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Cuál es la verdadera política. 
Con. atención preferente nos hemos pre-
ñ a d o en repetidas ocasiones desde es-
r 7nhrniu'S de la situación trisusimu 
^ ± S S d e ^ los modestos aKriculto-
P fnTfiolés que, abrumados por exac-
& $ & ¿ i ¿ inbio de servicios que 
So rcei en luchan desesperadamente con 
f f S d d n extranjera, sin vislumbrar 
la victoria, porque sus armas de 
3 a e pobres y anticuadas no pueden 
^ sustituidas, como es indisi>ensable 
por la falta de capital, por el desvio y 
Vi nmrcada prevención con que los hom-
bres de negocios y la Banca «í general 
ttniran al pequeño cultivador, negándole 
todo crédito. 
Algo semejante ocurre con la despiada-
VM orfandad en que lucha y trabaja el 
Si tpd©5 lPS años se formase una esta-
dística de los comerciantes que sucumben, 
de los pequeños estaWcchnlentos que so 
cierran ancuas inaugurados, y al mismo 
tiempo sé iifquiricsen las causas del de-
rrumbamiento de las üusiones y de los 
ahorros de sus infelices dueños, se vena 
que más del QO por roo de las veces ha 
obedecido única y exclusivamente á la 
falta de crédito. 
Y es que el pequeño comerciante, co-
mo el nunksto agricultor, no ofrece otro 
aval á los estublecimien'os de préstamos 
—con dividendo para sus accionistas— 
que su deseo de trabajar y su hombría 
de bien, v estas cualidades., aunque dig-
nas de estimar, tienen, por desgracia, muy 
baja cotización en Bolsa. 
La única manera de que el humilde cc-
inerciante\pudiera desenvolver sus n<sO-
cios y llevar á cabo sus iniciativas, re-
sistiendo los incesantes golpes del comer-
cio en gran escala, individual ó de los 
poderosos i r u s l s , sería prestándole el Esta-
do la garantía de que hoy carece. 
Esta afirmación nuestra, que nada tiene 
de caprichosa, la hallamos confirmada en 
un proyecto de ley presentado reciente-
mente á la Cámara francesa, encaminado 
á facilitar á los comerciantes modestos la 
obtención de créditos justificados. 
E l proyecto á que nos referimos toma 
como base la agrupación de los interesa-
dos, quedando limitada la acción del Es-
tado á favorecer y encauzar la constitu-
ción de establecimientos de crédito po-
pular, simplificando los trámites del e x -
pedienteo y concediendo determinadas in-
munidades fiscales. Al mismo tiempo, de 
'ésto, y para que la ley no resulte letra 
muerta, por.drá el Estado á disposii i>'n 
de dichos establecimientos parte de los an-
ticipos que le ha hecho el Banco de Fran-
cia en virtud del convenio de n de No-
viembre de i o n , destinando el resto al 
seguro agrícola y al crédito marítimo. 
E l pequeño comercio encontrará el pri-
mer grado de crédito en la Sociedad mu-
tua, constituida bajo el principio de la 
responsabilidn-:! solidaria. T.os efectos en-
dosados por estas sociedades podrán des-
contarse por los actuales Bancos. 
Para ello se pondrá á disposición de 
ístos 12 millones de francos en forma de 
anticipos sin interés, distrayendo de este 
total una suma de 10 millones para asig-
jüárlos especialmente á los Bancos forma-
dos por las Asociaciones obreras de pro-
duedóu. De este modo los Bancos popu-
lares facilitarán á los pequeños comer-
ciantes el crédito á corto plazo. 
El proyecto de ley que' esbozamos se 
ocupa, además, del crédito á varios años. 
iiidisponsaMc para negocios de cierta en-
tibiad, y á este respecto propone la crea-
ción de un establecimiento central, que en 
jo industrial tendrá análoga misión (píe-
la que on lo inmobiliario cumple el «Cré-
dlt Foiicier». Dicho establecimiento cen-
tral se, constituirá como sociedad anóni-
ma, cuyo capital será suscrito por los 
cancos 6 agrupaciones profesionales, v 
sus estatutos serán estudiados v aproba-
dos por el Estado. 
Los préstamos, con ciertas garantías. 
IOS racihtará con una duración de uno 
a veinticinco años, y cu cambio de ellos, 
emitirá obligaciones que podrán circular 
entre el público. 
El Estado dará al establecimiento ceu-
™ como fondos de garantía la simia de 
eo millones de francos. 
Ksta y otras leyes que hemos estudiado 
y estudiaremos en lo sucesivo son las que 
nacen de Francia en e l orden e c o n ó m i c o 
pueblo próspero y dichoso, y son tam-
oien las que, por faltar en España, imi-
anora de aquélla en los demás órdenes, 
í eonviertcn en un país cuyos nacionales, 
VTOjando tanto como los del extranjero, 
inuercn víctimas del empacho producido 
m la política. 
Aliora que el presidente del Consejo de 
ministros prepara un programa que lie-
nr-r u Cortes y nos mostramos todos 
^ni.osos porque enviamos á Marruecos 
laceros y no m e r c a n cías,, sería conve-
S i qUe ^ hombYCS de buena volun-
m i* demostrasen en el Parlamento 
"-V !;i fl'u/,,'^'¿" de ciertas me-
«*ws 0 pr0grafn{W me g nf|da i)r,c_ 
nos lian cwidueldo détóe hace im-
tor , , ' eStá él ''iteres'del agricul-
. Y dex comerciante, del industrial y 
•obrero, pues el facilitar íx éstos la 
™ a es enriquecer á España... en los 
^ í l t k s qUe corrcr,^s esa cs la veríladera 
¿ k m t T O C O m A Ü Y I A R R E 
DESDE LA INDIA 
COfíTt^H 
E I ^ V I R R E Y 
El criminal atentado de DelhL 
Hace u n a ñ o el R e y - l í m p c r a d o r de l a I n -
d i a , se d i g n ó t ras ladar la c a p i t a l de l e x t e n -
so imperio, de Calcuta á D e l h i , c a p i t a l que 
fué de l I m p e r i o del C í a n M o g i ü , Ivn la t e m -
porada de Verano, du ran te la cua l e l V i r r e y , 
con toda la a l t a lOfieialidad, reside en 
S i m i a , se han ven ido d i s p o u i c n d ü los ed i -
ficios y palacios necesarios para l a aco-
m o d a c i ó n conveniente de l Gob ie rno de l a 
I n d i a , eni la que ha de ser s u perpe-
tua morada . T o d o preparado, el d í a 23 
de D i c i e m b r e fué des ignado para l a en t ra -
da oficial—s/(7/c e ) i t ry—úe\ representante de l 
R e y - K m p e r a d o r en la nueva cap i t a l d e l I m -
per io . 
L a p r o c e s i ó n se d i r i g í a a l D u t b a r H a l l , y 
al l l ega r a la bar r iada de C h a n d n i Chovvk, 
de la ventana de una de las casas a r r o j a r o n 
una bomba á las elefantes en que i b a n m o n -
tados los V i r r e y e s . U n j e m a d a r que d e t r á s 
del V i r r e y se sentaba, sosteniendo, s e g ú n 
la cos tumbre o r i e n t a l , la s o m b r i l l a en s e ñ a l 
de respeto, fué m u e r t o en el a c ó . L a m o n t u -
ra en que descansaba el V i r r e y hecha peda-
zos, y ó s t e , he r ido en la espalda y en e l cue-
l l o . L a s a l v a c i ó n del i l u s t r e personaje pare-
ce ser debida á la i n c l i n a c i ó n de cabeza, que 
en m o m e n t o tan o p o r t u n a h izo e l elefante. 
T«i p r o c e s i ó n a d e l a n t ó unos pasos,, y a l ver 
que el cuerpo e x á n i m e del j emada r colgaba 
del elefante, la V i r r e i n a m a n d ó á u n c r i ado 
qt ié hiciese^ a r r o d i l l a r al a n i m a l , para remo-
ver el c a d á v e r de l i n f o r t u n a d o s ie rvo . E n -
tonces observaron que el V i r r e y estaba ba-
ñ a d o en sangre. L e ba jaron del a n i m a l , y 
v i e r o n que h a b í a pe rd ido e l sent ido. L a V i -
r r e ina t a m b i é n d e s m o n t ó , y en una s i l l a 
se s e n t ó al lado del c amino , j u n t o ni augus-
to esposo. M i e n t r a s t r a í a n u n motor-car que 
h a b í a de c o n d u c i r á los V i r r e y e s á su m o -
rada ; cu u n h o s p i t a l p r ó x i m o prac t ica ren la 
p r i m e r a o p e r a c i ó n al i l u s t r e personaje. 
Por expreso manda to del V i r r e y , s i r C u y 
Fee t ivood W i l s o n se puso al frente de la 
p r o c e s i ó n , que m a r c h ó s e g ú n p rev iamente 
a r reg lado , a l D u r b a r H a l l , en donde l e y ó el 
d i scurso que d e b e r í a haber p ronunc iado el 
V i r r e y . A c o n t i n u a c i ó n d i ó cuenta del men-
saje que acababa de env i a r l e el V i r r e v , co-
m u n i c á n d o l e c ó m o la bomba apenas le ha-
b í a causado d a ñ o a l g u n o , y que estaba per-
fee tnnunte b i e n . L a m u l t i t u d p r o r r u m p i ó 
cu f r e n é t i c o s hurtas , ac lamando al V i r r e y y 
condenando la a c c i ó n i n d i g n a del anarqu i s -
ta i n d i a n o . A l sonido de las t rompe tas se d i -
s o l v i ó el Durbar.* 
E l despacho oficial comnn icaudo á la Pren-
sa i n d i a n a una r e l a c i ó n v e r í d i c a del aten-
tado, d i ce : «La e x p l o s i ó n de la bomba t u v o 
l u g a r en la cal le ChamíT C h o r ó l e , cerca de l 
T o r o n H a l l . L a bomba parece haber esta-
l l ado en l a par te pos te r ior de la m o n t u r a , 
cu t r e el V i r r e y y el se rv ien te que l levaba la 
s o m b r i l l a sobre su excelencia . E l efecto de 
la e x p l o s i ó n en e l i l u s t r e personaje fué i m -
ped ido po r el as iento , m i e n t r a s que e l s i r -
v ien te m u r i ó i u s t a n t á n e n m e n t c . L a par te 
del p r o y e c t i l que h i r i ó á su excelencia en 
la esn i l d a , a s c e n d i ó hasta el h o m b r o , cau -
s á n d o l e una her ida de cua t ro inches de l a r -
ga, qtfle q u i t ó la c u t i s del omop la to . Su ex-
c é l e ú d a r e c i b i ó o t ra her ida en el Indo de-
recho del cue l lo y en la cadera. L a V i r r e i -
na , á l a fuerza del e x p l o s i v o , r e c i b i ó u n v i o -
l en to choque, pero no fué les ionada: E l V i -
r r e y , a p a r u i t a n d o v a l e n t í a , m a n d ó que la 
p r o c e s i ó n c o n t i n u a s e ; mas l a V i r r e i n a , v i e n -
do á su excelencia h e r i d o 3- que se desma-
yaba, y que el cuerpo del s i r v i en t e p e n d í a 
e x á n i m e del elefante, m a n d ó detener la . Pol-
l a z ó n de la e x t r a o r d i n a r i a mo lo y a l t u r a del 
elefante, fué en e x t r e m o dif íc i l bajar a l V i -
r r e y de l g r a n m a m í f e r o . K11 u n motor-car 
fué conduc ido el i l u s t r e h c r u l o á su morada , 
donde se l e e x t r a j e r o n las agujas que l e ha-
b í a n p e n e t r a d o . » 
L a bomba parece haber s ido c o n s t r u i d a 
por expe r t a mano . Estaba compues ta de 
clavos, t o r n i l l o s y agujas de g r a m ó f o n o . 
I n m e d i a t a i n e i i l e á la e x p l o s i ó n de la b o m -
ba, la P o l i c í a r o d e ó la casa de donde el 
c í iabó l ieo artefacto h a b í a sa l ido. Mas e l ver-
dadero cu lpab le no fué descubier to . M á s de 
So personas fueron arrestadas en el acto. 
E u el m o m e n t o , el C l i i e f C o m m i s i o n e r de 
Pun jaba of rec ió recompensar a l (pie arres-
tase al culpable con la suma de 10.000 r u -
pias , is .ooo pesetas. E s t i m u l a d o s por este 
e j emp lo , v a n o s Maha ra j ahs h a n ofrecido 
considerables sumas -con el mi s ino ob je to . 
Ü Mahara ja l i de Pat ia la l ia ofrecido 30.000, 
rup ia s , 50.000 pesetas, a p r o x i m a d a m e n t e . 
I n ú t i l nos p á r e e e c o n s i j í n a r la i n d i g n a -
c i ó n (pie en toda la I n d i a ha caiisado t a n 
.salvaje a tentado. L s t a i n d i g n a c i ó n aparece 
t a n t o m á s jus t i f i cada , s i se considera e l 
m o m e n t o e leg ido por el ana rqu i sp i para l a 
r e a l i z a c i ó n de su d i a b ó l i c o p l a n . L l V i r r e y 
de la I n d i a tomaba formabnente p o s e s i ó n 
de la cap i t a l del I m p e r i o é i n a u g u r a b a la 
segunda é p o c a de la d o m i n a c i ó n b r i t á n i c a 
en la I n d i a . 
Mas , t r as tan ta i n d i g n a c i ó n y tras t a n t a 
p ro tes ta , ¿ s e h a r á a lgo p r á c t i c o para p o n e r 
coto á los atentados anarquis tas amé desde 
hace a ñ o s se v i e n e n r ep i t i endo en l a I n d i a ? 
Probab lemente , no . ¿.Se a t a r á cor to á la 
Prensa l i b e r t i n a , que á d i a r i o i m p u g n a l a 
au to r idad y despres t ig ia á los gobernantes? 
A q u í , como eu K u r o p a , nos vamos acos tmn-
brando á cantar h i m n o s á las l iber tades de 
p e r d i c i ó n , de las cuales, de vez en cuando , 
recogemos f ru tos . m u y amargos . Las gene-
raciones actuales se "han to rnado t an su -
perf ic ia les , t an veleidosas, t a n sen t imen ta -
l i s t a s , cpie dep lo ran , como cocodr i los , el 
m a l , cu3'o p r i n c i p i o aca r i e i an ; l lo ran h o y 
ñ o ñ a m e n t e lo (pie m a ñ a n a ap l auden y l a -
g r i m e a n y r í e n á placer . ¡ Convenc iona l i s -
inos ! Como el h i d r ó p i c o que se e m p e ñ a en 
no reeonceer la cansa de su enfermedad , se 
o b s t i n a n los g o b e n i á n t é s en 110 ver en las l i -
bertades cine proclaman el o r i g e n de todos 
los d i s t u r b i o s p ú b l i c o s . 
I,a p o l i c í a s igue la p i s ta á los c r i m i n a l e s 
é i n v e s t i g a la exis teneia de a l g ú n complot. 
Procura remos tener á los lectores de ICi, 
DKKATK al tan to de todos los resul tados 
p r á c t i c o s de estas indagaciones . 
m O W W N G 
M a d r á s , 2S Diciembre i q i z . 
y A l o n s o , N o v o y G a r c í a , R a m o u e t . L ó p e í 
M o n t e r o y V e r a . 
M i l fe l ic idades. 
V í a l o s . 
. í h i s s o t ( A U q i u t e ) , h a sa l i do l a so-
n o r a \Huda de O r e y r o ; para N i z a , Ids mar -
queses de V i l l a - M a r e i l l a , vizcondes de l a 
A l b o r a d a , con sus h i j o s ; para P a r í s , e l mar -
ques de Gtleu; 
cv ^"SSS ^ f f a d o : de Barcelona, e l d i p u t a d o 
Sr . M i l a y Camps j de C i u d a d R e a l , d o n 
vSantiago Magda lena , y de T m j i l l o , la mar -
quesa de la Conqu i s t a . 
Natalicio. 
Fel izmente ha dado á l u z u n robus to i n f a u -
te l a s e ñ o r a de nues t ro quer ido a m i g o d e u 
J o a q u í n A r g a m a s i l l a de la Cerda. 
Rec iban los s e ñ o r e s de A r g a m a s i l l a nues t ra 
f e l i e i t a e i ó n c a r i ñ o s a . 
La Orden de Damas 
Nobles de María Luisa. 
EM LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL 
GOLPE LIMPIO 
POR TEI.tíGRAFO 
EN E L PARLAMENTO D E UNO DE LOS 
ESTADOS YANQUIS, S U S T I T U Y E A 
LA ORATORIA GRANDILO-
C U E N T E , LA E G R E G I A 
SONORIDAD D E L 
ESTACAZO. 
NUEVA YORK 22. 
E n la C á m a r a de representantes de l l i s t a -
d o de W y o n i n g , per teneciente ,á esta c o n í e d e -
m e i ó u , se ha dado u n e s p e c t á c u l o a l t amente 
deolorab le , con m o t i v o de la e l e c c i ó n de pire-
sadente de d icha C á m a r a . 
}l?f erai1 ^ cail(ii;datos que aspi raban a l 
contaba 
n ú m e r o de 
fuerzas Sie 
c u m p l i r l o preceptuado e n el a r t . ^ ' d e l is c i i^qTeTos ^ ^ n e S S ( T f P a g a m e n t o t í 
cons i tuc iones de l a m i s m a , el cua l dispone taba-,, d i v i d i d o s e n bandos perfectamente 
que las damas de la O r d e n hagan dec i r una igua les . 
nusa por cada una de sus c o m p a ñ e r a s fal le i Razones, no s ó l o de a l t a p o l í t i c a , s ino d é 
bajaes pasiones, independientes de l a c u e s t i ó n 
roducido 
ciencia u n a 
y pe-
eidas. 
ría de las Mercedes de Fe r re r y de Manresa encono conque mu tuamen te se m i r a b a n , 
de F i v a l l e r , d o ñ a Joaquina Kebo l l cdo de Pa- | K " «s t a t i r an tez de relaeiones, y estando los 
l a f o x y ( U i z m á n , marquesa de N a v a r r é s v e s p í r i t u s inf lamados po r una bel icos idad s i n 
de C a ñ i z a r , condesa, v i u d a de B u r e t a ; d o ñ a e j emplo , l l e g ó el d í a de ayer , s e ñ a l a d o para 
H o n o r i n a Bahamonde y Or tega , v i u d a de , I a c l ccc ió l i prcsidencial ' . 
P a v í a ; d o ñ a Teresa l í l í o , viuda" de A r c i z a g a ; I ^ 0 n i l a t i v o o rden , fueron los represeutan-
doña_ Francisca R a m í r e z y M a r o t o , ma rque - tcs deposi tando sus votos en la u r n a , p r o c u -
sa v i u d a de V a l d c i i í l e s i a s ; d o ñ a Fe l i sa Ozo- ^am,0 contener sus impiulsos de acomet ida , ó 
res y Mosquera , condesa v i u d a de Tejada de a í ' "^nos , re ta rdando e"l, i n s t an te de p e n n i t i r -
V a l d o s e r a ; s e ñ o r a N a d i n e do R a d o w i t z , v i u - i íc^li 'M'(r e x p a n s i ó n . 
da de R a d o w i t z , v d o ñ a vSerafina M o n t a l v o , I ' t e r m i n a d a por comple to l a v o t a c i ó n , m í o 
condesa de F e m a n d i n a . | ( l c los secretarios fué el .encargado de leer los 
Fallecimiento, i ^ t f l a ^ de a q u é l l a , l o cua l h i z o leyendo SU-
B l c o t t d é d € ROm'anones h a b l ó con los pe-
r i o d i s t a s breves m o m e n t o s , y les m a n i f e s t ó 
que eu e l Consejo se u l t i m a r í a e l p r o g r a m a 
de l Gob ie rno , que h o y s e r á some t ido 4 ¿a 
a p r o b a c i ó n de S. M . en e l Consejo que Se 
celebre e n Palac io . 
T a m b i é n d i j o que t r a t a r í a n d e l a c o n c e s i ó n , 
de l i n d u l t o genera l ped ido p o r los de l i t o s 
de Prensa. 
— ¿ Y de a l t o^ cargos?—se le p r e g u n t ó . 
D e es to—dijo—cuando h a y a vacantes . 
E l genera l L u q u e m a n i f e s t ó que IJevaba 
u n exped ien te de subasta, y e l Sr . V i l l a n u e -
v a o t r o referente a l pan tano de M a r í a Cr i s -
t i n a . 
E l Sr . Barroso , n e g ó que fuera c i e r to que 
se pensara hacer ahora una c o m b i n a c i ó n de 
a l t o c lero . 
Por ú l t i m o , el Sr . A l b a , m a n i f e s t ó que no 
t e n í a nada nuevo , n i nada bueno que deci r , 
acerca de l conf l i c to obrero . 
A Ka s a í i d a . 
E l Consejo t e r m i n ó d e s p u é s de las ocho, 
f a c i l i t a n d o l a s i g u i e n t e referencia oficiosa e l 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n : 
E l Consejo se o c u p ó en p r i m e r t é r m i u o , 
de resolver los s iguientes expedien tes : A p r o -
bando la subasta del p a n t a n o de M a r í a C r i s -
t i n a en C a s t e l l ó n ; dos de pena de m u e r t e , 
acordando p roponer a l M o n a r c a que ejerza 
la r eg i a p r o r r o g a t i v a . 
C o m o es n a t u r a l , hasta que e l R e y decida , 
no se puede da r e l n o m b r e de los reos. 
LA eUKttóN PE LOS BACANES 
LA PAZ 
POR TBUÍGRAFO 
LA OPINION D E LOS N O T A B L E S , MANI-
F E S t Á D A EN E L CONSEJO D E 
A Y E R , F U E F A V O R A B L E A LA 
TRANSACCION CON LAS 
POTENCIAS BAL-
KANICAS. 
CONSTANTINOPLA 22. 11,50. 
Puede asegurarse que la balanza se i n c l i n ó 
dec id idamen te de l lacio de la paz. E n las ú l -
t i m a s v e i n t i c u a t r o horas, ha ganado l é r r e o o . 
E l c r i t e r i o conc i l i ador se ha i innues to ante la 
fuerza de las c i rcuns tanc ias , t a g e s t i ó n de 
Jas potencias c o n v e n c i ó á T u r q u í a de que su 
i n t e r é s estaba en la a c c i ó n . Y hasta t a l . e x -
t rea íO se han serenado los á n i m o s , que y a no 
h a y q u i e n hable de mot ines n i sublevaciones 
p r o m o v i d a s po r la adopción»» de u n c r i t e r i ó 
ele paz. 
E n l a en t r ev i s t a que los embajadores fran-
c é s y ruso ce lebraron con K i a m i l Pacha, le 
i n v i t a r o n u n á n i m e m e n t e á que , ante el Con-
sejo nac iona l , se mos t ra ra dec id ido p a r t i d a r i o 
de l a t r a n s a c c i ó n . 
« T i M - q u í a - d i j o e l d i p l o m á t i c o r u s o — e s t á 
p u n t o s . » 
E l embajador de F ranc i a a p o y ó estas frases, 
T a n t o por la p r e s i ó n e x t r a n j e r a , en ti 
c i o n 
de u n local d u r a n t e dos anas p 
las o f ic inas del G i r o Posta l en M a d r i d . 
E l Consejo e x a m i n ó el caso de los de- u " " ^ P"1' i  P r ^ o u excranjera ,  u n Sen 
mentes presos, a c o r d á n d o s e que e l min i s t ro1 ; uto' .<:oni0 Por 1° que en el opuesto ha des 
de G r a c i a y J u s t i c i a d i c t e una r e s o l u c i ó n i " l ^ n l o l a an te r io r , hay la segur idad de epu 
para que no queden los a l i enados endos es-j Y Gob ie rno y el S u l t á n e s t á n _va pTonun. i i 
t ab lec imlen tos pen i t enc ia r ios . I I>a*j Y de que lo propon;!rí:i come 
T a m b i é n se e x a m i n a r o n v a r i o s expedientes ! ^oU]c lon umca e" la Asnmblea de h o y por la 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en los que i n t e r v i n o ! a U / . 
como concejero e l Sr . L ó p e z M u ñ o z , el q u e ! i*ste i m p o r t a n t e acto, e s t a r á p m i d i t f b p * 
se ha i n h i b i d o por entender ex i s t e una m - f j ^ ' f aib que t e n d r á a su lado a l g r a n V i n -
c o m p a t i b i l i d a d de orden m o r a l . y a l Gob ie rno . 
Estos expedien tes s e r á n resuel tos p o r e l I Sult1áu abri-rá ^ s e ^ n y c o n c e d e r á la 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , como a n t i g u o 1 Palrra ^ a n Vis , , - . Este , y_ a c a s o : a l g u ^ 
H a fa l lec ido en Santander , e l m a r q u é s de 
F u e n t e h i j a r . 
E L C A R D E N A L S P á S d L A 
e r< 
POR TELÉGRAFO 
SEVILLA 22. 15,40. 
E n la C r i p t a de la Santa . Ig l e s i a -Ca ted ra l , 
se ha celebrado h o y la f ú n e b r e ceremonia de 
exhumarse los restos de l i n o l v i d a b l e Carde-
n a l S p í n o l a , A r z o b i s p o que fué de S e v i l l a . 
L a e x h u m a c i ó n se h izo ante los albaceas 
tes tamentar ios del finado Cardenal , as is t ien-
do t a m b i é n los c a n ó n i g o s de la Ca tedra l se-
v i l l a n a . 
M a ñ a n a , se c e l e b r a r á n s o l e m n í s i m a s exe-
quias f ú n e b r e s en suf rag io del a l m a del Car-
cesivamente las papeletas deposi tadas. 
Los amigos de cada cand ida to , s e g u í a n con 
el m a y o r i n t e r é s l a l ec tu ra , é i b a n t o m a n d o 
no ta de l a marcha de é s t a , la c u a l , po r c i e r t o , 
no daba n i n g ú n resul tado dec id idamen te fa-
vorab le á n i n g u n o de a q u é l l o s . L o s votos re-
s u l t a b a n compensados, y no b i en se daba 
cuen ta de med ia docena de el los, que favore-
c í a á uno de los aspi rantes , a p a r e c í a o t r a se-
ñ e que anu laba l a ven ta ja . 
S ó l o f a l t aban cua t ro papeletas que leer. Y 
entonces, p o r u n er ror i n d u d a b l e en e l c ó m -
p u t o de uno de los oficiosos escrutadores, é s t e , 
con el en tus iasmo m-ás g rande , g r i t ó : « ¡ H e -
mos vencido ! ¡ N u e s t r o es el t r i u n f o ! » 
A l escuchar esta a f i r m a c i ó n , e l jefe de 
a q u e l g r u p o , que no se h a b í a cu idado de 
hacer anotaciones, de jando á sus a d m i r a d o -
res ese c u i d a d o , l a c r e y ó t a n en firme, que , 
dando u n par de zancadas, se d i r i g i ó a l es-
t r a d o p res idenc ia l , d ispues to á o c u p a r l o . Y 
a l p r o p i o t i e m p o , su enemigo , percatado d e l 
m o v i m i e n t o , le i m i t ó , l a n z á n d o s e á su vez 
dena l . y pa-ado m a ñ a n a s e r á n i n h u m a d o s '" !0Í;l e| s i l l ó u P ' ^ s idenc ia l . A l a vez '.lega-
sus restos en el mausuleo construido al efec-
to por suscripción popular. 
• ŜHBSJT' Tw-'aEDí 
CRUZAMIENTO DE CABALLERO 
ron ambos p a r l a m e n t a r i o s a l cen t ro de l es-
t r a d o , en m e d i o de u n e s c á n d a l o fenomena l , 
que todos los asistentes a r m a b a n , po r creer 
cada g r u p o que su d i r ec to r era q u i e n h a b í a 
venc ido en la v o t a c i ó n . 
L o de los g r i t o s f u é breve. P r o n t o les 
sucedieron las amenazas y m á s p r o n t o v i -
n i e r o n t ras é s t a s les g'olpes. P u ñ e t a z o s , p u n -
t a p i é s , bastonazos, hasta mord i scos , de t o -
d o hubo e u aque l la s e s i ó n , que s e r á me-
morab le . 
E l decano de l a C á m a r a , que p r e s i d í a e l 
A3'er tarde se c e l e b r ó en la ig les ia d é las t u r b u l e n t o acto, p rocuraba , i n ú t i l m e n t e , i m -
Cala t ravas e l solemne acto de c r u z a r caba- p o u e i el o rden eu aque l l a ser ie de locas, 
Uero de la O r d e n m i l i t a r de Moutesa á mies- r o m p i e n d o c a m p a n i l l a s y en ronquec iendo 
t i 
t 
Facuuaues ue u c r e c i i o y ae m o g o j i a y . 
Let ras . ¡ dos pedazos sobre la cabeza de u n o de los 
A las c u a t r o de la tarde pene t ra ron c u luc l ia t ,orcs . (1ejó i r 11110 (1e e l los á l a cara 
e l t e m p l o los caballeros de A l c á n t a r a , Ca- deI pres idente , que fué levemente h e r i d o e n 
l a í r a v a y Moutesa , y ocupados los s i t i a l e s l a 01'eja derecha. 
por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de l a A todo esto'i la urna Y m n c h a par te de l 
Romana y el cabal lero s an t i aon i s t a doc to r lllül-,ilia1'10 estaban y a hechos a ñ i c o s , s i n 
u<- l a v / i u c u IMÜ.I.I; ue l u o m e s a a n ú e s - ' ^ " " i " - " " ^ ^ . . . ¡ ^ . ^ w . . ^ ^ . . ^ n ^ . ^ > . ^ . ^ , 
tro m u y q u e r i d o a m i g o D . A n d r é s de M o n - i i n a s (lue los m i s m o s a lborotadores , 
t a lvo y C.ómcz de Hermosa , doctor en las j ] ^ m i s m o decano fuú v í c t i m a de l f u r o r 
Pacultades de Derecho y de F i l o s o f í a v i t l e sus pres id idos . U n b a s t ó n , p a r t i d o e n 
á a d m i t i r en su seno. 
Dada lec tura del documen to real y d 
¡feces de r ú b r i c a , los caballeros D . T 
L a r o v o l u c i ó r o sil® f ü é j j c s » . 
NUEVA YORK 22. 
U n t e l eg rama de M é j i c o dicc^cuie los re-
beldes so rp rend ie ron en A t l i x c o á una c o m -
p a ñ í a de fuerzas federales, compuesta de 
cien hombres . 
E l t e le í íTania da t e r r i b l e s deta l les de los 
Notas de sociedad 
Sanfa ESvíra. 
V,\ d ía 25, fes t iv idad de Santa E l v i r n , cele-
b ran sus ( l ía«: las marquesas, v i u d a de A l -
ban ia , y A l b o l o d n y ; condesa de C e r r a j e r í a ; 
vizcondesa de L a g á s c a ¡ y s e ñ o r i t a s de S i e i r o 
exal tados g rupos , s a l i ó de l s a l ó n y del ed i -
c las flc10-
o m á s L a pelea d u r ó a ú n cerca de u n c u a r t o de 
S á n c h e z y e l Sr.' S u á r e z " G ñ a u es" c a l za ron ' 1 ,o r a . Y a c a b ó ' cuando los contendien tes 
l á s espuelas a l Sr. M o n t a l v o y le v i s l i e r o n ! abandonaron el l u g a r de la c a t á s t r o f e para 
el h á b i t o b lanco . 1 ifrse r epa r t i endo entre las diversas Casas de 
A c t u ó de maestro de ceremonias el s e ñ o r • SüCülT0 de la c iudad , 
m a r q u é s de A c h a . 
I na vez i n v e s t i d o cabal lero de la Orden 
de Moutesa I ) . A n d r é s de M o n t a l v o y G ó -
mez de H e r m o s a r e c i b i ó el abrazo del Cla -
vero , s e ñ o r m a r q u é s de la P o m a n a , y de 
los caballeros asistentes, d á n d o s e por ter-






zar ro y D . Gonza lo G a r c í a Planes, y los 
caballeros de Moutesa Sres. S a n c h í z ( don 
T . J . y I ) . J . ) , Gu.ines, O r u ñ a , A z u e l a y 
el s e ñ o r conde de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s . 
A las muchas enhorabuenas recibidas por 
I"). A n d r é s de M o n t a l v o en la tarde de ayer» 
u n i m o s la nues t ra , t an entusias ta como s i n -
cera y expres iva , que no es menester cu-
carecer, dado e l c a r i ñ o que cu esta casa se 
le profesa. 
a r a » • • • vTwnm 
g i o n , t an i n m e d i a t a á la c a p i t a l federal de 
l a R e p ú b l i c a , e s t á en poder de los i n s u -
r rectos . 
I d p á n i c o se ex t i ende po r todo el p a í s , y 
l a i m p o p u l a r i d a d de l Presidente M a d e r o es 
cada d í a m á s mani f ies ta . 
L o d e l r o b o á Gafoy D a s S y s . 
NUEVA YORK 22. 
Circu la el r u m o r de que l a n o t i c i a de l 
i m p o r t a n t e robo de que l i a s ido v í c t i m a l a 
ac t r i z Gaby Deslya , no es m á s (pie u n ca-
nard f o r m i d a b l e , que trae la consecuencia 
de u n rec lamo no m e n o r para la a r t i s t a . De 
P a r í s v i e n e n referencias, a t r i b u i d a s á la ma-
dre de G a b y , que reside a l l í j s e g ú n la c u a l , 
las perlas que p o s e í a su b i j a representaban 
u n va lo r de 1.100.000 francos, y s ó l o una 
de ellas, regalo de E d u a r d o V I I de I n g l a -
t e r r a , h a b í a s ido tasada e n 100.000 francos. 
L a m i s m a s e ñ o r a a ñ a d e que cada una de las 
cinco perlas de una de las sor t i jas robadas 
vale 25.000 francos. 
X ) B 3 S r T H O I T T T J ' & R J L 
D E L 
POU TEl.tíC.RAKO 
ROMA 22. 21. 
H o y se ha pub l i cado un decreto de la Sa-
grada" C o n g r e g a c i ó n de l Ind i ce , p r o h i b i e n d o 1 
l a loctiM a de ios l ibros t i t u l ados «Mi concep- ' 
l o del m u n d o » ( l i b r o tercero) ; «Kl i n u n d o , el 
y o h u i n a i i o » (discurso sobre la filosofía), de 
que cs a u t o r el e s p a ñ o l Sr. I / i s Plazas. 
T a m b i é n p roh ibe la lectura de u n l i b r o de 
a u t o r g e r m á n i c o , co iuba t i endo la F n c í e l i c a 
p o n t i f i c i a , r e l a t i va á la c u e s t i ó n de los Sin-
dicatos. _ . 1 1 „ i . , „ „ 4 . ^ i „ , r . í"..v,ion.,i A l en t ra r cu e l Consejo, el Sr . L ó p e z M u 
Por i n i c i a t i v a de l e m . n e i i t i . s i m o L a . d c n a l ¡ | e H ^ U í l u n exped ien te , 
ero 
t i t u l a r d e l d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 1 ̂ ™ l n , i Sl ^ P 0 ™ 1 ™ " h a l l a d a m e n t e 
D e s p u é s d e l despacho de expedientes se! * , i . ^ V 0 ? 0 a1ctual ^ ]a 
h a b l ó en p r i m e r t é r m i n o de las i m ^ a s l W ^ u S Í ^ ^ \ (locu1nK"!uS1 y ^ 
y curso del c o n l l i c t o obrero e n M a d r i d , q t ó I ^ P M w ^ i a . - q g e « e ha cruzado con los u -i ¿ ^ t e £ ^ * S ^ ; m i n d o ^ ; S f " ^ p á n i c o s , con los p i ensen-
a c o r d á n d o s e da r u n v o t o de conf ianza a l n ü M S ^ ^ L ^ ^ i á ^ 8 y COn ,OS embâ  
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n para que adopte dores de las potencias . L u e g o , se p e d i r á consejos á los reunidos , v 
y ^ o i u ^ u ^ .y ^ c v ^ ^ ^ t i i ^ . ) su resi>uesta s e r á l levada al S u l t á n , que se 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i o cuen ta de la , habllA ^ t i do j Asamblea en cnan to la 
S U M b l f e á s ! 1 1 1 ^ 7 ^ ^ m a ^ | - i ó n « > m i e n c e , pues s ó l o a s i s t i r á p a r a innu-
Estos asuntos l l e v a r o n m u c h o t i e m p o á ; 
los m i n i s t r o s , pues e l enunc iado d e l estado 
de las obras fué extenso . 
A l g u n a s de estas obras r e q u e r i r á n , para 
g u i a r el acto. 
D e casi todas las capi ta les europeas vienen 
despachos, hac iendo no ta r que en el los se 
cons idera la paz cas i asegurada. 
S á b e s e fijamente que en e l Consejo de ayer , 
ser ejecutadas, l a a p r o b a c i ó n de l Consejo y n u m e r o s í s i m o e n asistentes, en t re los que es-' 
el v i a j e del m i n i s t r o a las loca l idades donde | t n b a n todos loS mieinbl .os de ̂  d i n a s t í a , t an to 
se v a y a n á e í e c t u a r . _ e i S u l t á n como los P r í n c i p e s reconocieron la 
Por u l t i m o , ha quedado t e r m i n a d o p o r ¡ necesidad de concertar la paz, con el v o t o en 
? S ^ ^ ? ^ ^ i ^ ¿ ? S M ! 5 M i P Í ^ ^ I«Hr t f f i d.el ^ " d p e heredero, que se m o s t r ó 
' ' p a r t i d a r i o de la r e a n u d a c i ó n de la gue r ra . 
L a ú l t i m a n o t i c i a c i r c u l a d a , si b i e n de ca-
r á c t e r e x t r a o f i c i a l , asegu.ra que la Puer ta e s t á 
dec id ida á aceptar en toda s u i n t e g r i d a d la 
no ta de las potencias , cediendo la c i u d a d do 
A n d r i n ó p o l i s á los b ú l g a r o s , y reservando l a 
suer te de las^ is las del m a r Egeo á las deci -
siones posteriores de las m i s m a s naciones eu-
ropeas. 
S I a c u e r d o d e l a A s a m b i e a i . 
CONSTANTINOPI,A 22. 18. (Urgente . ) 
L a Asamblea de los notables se ha p r o m i u -
c iado á. favor de que se acepten las p ropos i - , 
d o n e s fo rmu ladas e n s u nota por las grandes 
poteu/cias y que se concier te l a . paz. 
PARÍS 22. 
E l i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o L a Gazelte des H ó -
p i t taux , p u b l i c a u n extenso t r a b í i j o , firmado 
p o r los Srcs. S i m o n c t , d i r e c t o r de! I n s t i t u t o 
n i s t e r i a l , y que eu los p e r i ó d i c o s se ca l i f ica 
de p r o g r a m a del G o b i e r n o . 
A usanza ing lesa , y es tando las C á m a r a s 
cerradas, se p u b l i c a r á con e l t í t u l o de de-
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
T e r m i n ó e l Sr . A l b a m a n i f e s t a n d o que 
110 es seguro que m a ñ a n a se celebre Consejo 
e n Palac io , pues depende de que e l R e y v e n -
ga ó no cansado de l v i a j e . 
T a m b i é n d i j o el Sr . A l b a , que en el Con-
sejo n o se ha t r a t a d o de la c o m b i n a c i ó n de 
al tos caro-os. 
POR TELÉGRAFO 
U n b a n q u e t e * 
BARCELONA 22. 18,10. 
E l a lcalde y concejales de B i l b a o obse- B a c t e r i o l ó g i c o de C o n s t a n t i n o p l a , v V a l l e r y . 
q u i a r o n h o y con u n banque te en el ho te l ¡ R a b o t , i n t e r n o de los H o s p i t a l e s cíe P a r í s , y 
de I n g l a t e r r a a l a lca lde de Barce lona , se-
ñ o r Sostres. 
A y e r t a rde se r e u n i ó en la casa del conde 
de RoniaiioiK 'S, el Consejo de m i n i s t r o s , con-
forme se h a b í a anunc iado . 
d e u a c i ó i f del Santo Padre. • '$Q*A < l t ó % M <}e M f1' vc/ W í M 
m Rey de Baviera lia concedido al N n n - '-•ncoinpatibib.da.l en t re su c a i g o a n t c n o r 
c i ó a í w s t ó l i c o la g ran c ruz de l a O r d e n d é con el (¡uc ac tua lmente d e s e m p e ñ a . 
l a » C o v o n a . I A n u n c i ó el Sr . P ó p c / . M u ñ o / . , que des-
l í a regresado á Roma el presidente de l pues del Consejo i r í a á p res id i r una sesmn 
Consejo de ministros i t a l i a n o , Sr. G i o l i t t l [ f l t te ce lebra lm la .Sociedad de G i n e c o l o g í a . 
E n t r e las f a m i l i a s de presos p o r de l i tos 
p o l í t i c o s re ina g r a n i n q u i e t u d con m o t i v o 
de l a p r o x i m i d a d de l san to d e l R e y . 
E l C o m i t é ejeci i i t ivo del p r ó x i m o Congreso 
N a c i o n a l de I n d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s ha he-
cho p ú b l i c o que en d i c h o Congreso no se 
d i s c u t i r á n i n g u n a c u e s t i ó n que afecte á la 
j o r n a d a de t r aba jo , po rque este a sun to e s t á 
des l igado comple t amen te de los que h a n «'.•.• 
c o n s t i t u i r e l obje to de l Congreso . 
F a b S e e a m ó e n t o d e u n p i e a d o r . 
H o y h a fa l lec ido en e l H o s p i t a l de Santa 
Cruz el c é l e b r e p icador de toros R a m ó n 
Roca, el S a b a t é . 
F i g u r ó en las c u a d r i l l a s de L a g a r t i j o y 
Frascue lo . 
ES s a n t a d e l f t e y . 
Y a se h a n i n s c r i t o unos c i en to ve in te se-
ñ o r e s para el .banquiete que t e n d r á l u g a r m a -
ñ a n a en la M a s ó n D o r é e p a r a so l emniza r e l 
santo de l Rey. 
L o ha org-anizado el C e n t r o m o n á r q u i c o 
conservador de esta c a p i t a l . 
L a C o m i s i ó n de elementos que pre tende 
a g r u p a r á todas las fracciones d e l p a r t i d o , 
s o l e m n i z a r á m a ñ a n a t a m b i é n e l santo de 
S. M . con u n bancpiete e n e l ho te l C o n t i -
n e n t a l . 
Por el l u t o de la C o r t e es p robab le cpie no 
se ve r i f ique m a ñ a n a en la C a p i t a n í a gene-
r a l la anunc iada r e c e p c i ó n . 
A l a c á r c a l . 
E l d i r e c t o r de l semanar io CM Cut ha i n -
gresado b o y eu l a c á r c e l para c u m p l i r con-
dena de dos. a ñ o s de p r i s i ó n cor recc iona l . 
L a condena fué m o t i v a d a p o r haber p u -
b l i cado d i c h o semanar io una ca r i ca tu ra ofen-
s iva p a r a el escudo de M a d r i d . 
E n s a y o d e 8a é p s r a v a s c a " Í S i í r e n S j c u " 
E n e l L i c e o se ha ensayado esta ta rde la 
ó p e r a vasca Mire i i txn , de l maes t ro G i w k l i , 
que se e s t r e u a i á m a ñ a n a . 
E l p ú b l i c o que a s i s t í a a l acto, i n t e r r u m -
p i ó va r ias veces l a r e p r e s e n t a c i ó n , con n u t r i -
d í s i i n o s aplausos . . . L , 
1.a obra e s t á s iendo e log iad iP ima por todos 
los maestros de esta c a p i t a l . 
T i e n e pasajes de g r a n i n s p i r a c i ó n y esta 
ad in i r ab lemen te orquestada . 
C r é e s e que su estreno c o n s t i t u i r á u n acon-
t c c i m i e i i t o a r t í s t i c o . . , . , 
T o d a l a Prensa e l o g i a u n á n i m e m e n t e el 
concier to que d i ó anoche la Sociedad Cora l . 
E l maes t ro M i l l c t , d i r ec to r d e l O r f e ó n Ca-, 
t a l á n ha d i c h o que a i é l contara con las vo-
ces que cuen ta l a C o r a l B i l b a í n a , h a r í a el 
mejor o r f e ó n del m u n d o . 
Kl* P e d r o V l w e s . 
E n el C í r c u l o t r a d i c i o n a l i s t a , se dice que 
A fines de semana v e n d r á su e x pres idente , 
D . Pedro V i v e s . 
« N o parece dudoso, á la ho ra ac tua l , que 
el c ó l e r a fué l l evado á la T u r q u í a Euronee 
ERÍ C U A R T A P L A N A a 
que l i a estado en T r a c i a d u r a n t e la g u e r i 
H e a q u í a lgunos p á r r a f o s d e l a r t í c u l o : 
í  i i í p . i 
p o r t ropas procedentes de la A u a t o l i a . 
D u r a n t e el a ñ o de 1912, osta dolencia h izo 
c o n t i n u a m e n t e v í c t i m a s en diversas p r o v i n -
cias de la T u r q u í a de A s i a , y sobre todo e u la 
de A da na . 0 
S i n embargo , las t ropas de A d a n a no so 
h a b í a n pues to e n marcha cuando el c ó l e r a 
h i z o en T r a c i a su a p a r i c i ó n . 
E n cambio , y a h a b í a n l l egado a l t ea t ro de 
la g u e r r a t ropas de A n g o r a y D i a x k e b i r : las 
p r i m e r a s p o r el fe r roca r r i l de la A n a t o l i a y 
las segundas por Trebisond.a y el m a r Negro. 
C o m o e n A n g o r a y D i a r k e b i r hubo casos de 
c ó l e r a en. el verano y el o t o ñ o , es de suiponeT 
que ellas l l e v a r o n el con tag io . 
Se sabe que cuando l a ú l t i m a epidemia en 
el verano de 1911, las t ropas de ' I rebison la , 
al pasar por C o n s t a n t i n o p l t i para t o m a r p a i t e 
en las maniobras de la r e g i ó n de And i inó ¡K> 
l i s , fueron, sembrando el c ó l e r a d e t r á s de 
ellas . 
E n cuan to á las t ropas de la v e g i ó n d? Ada-
n a , que luego fueron enviadas á loa Da rd nie-
les , es probable cpie h a y a n p ropagado c! eó-
lera en las ciudades del l í s t r e c b o . 
Se d e c í a que e l c ó l e r a h a b í a aparecido en 
el E j é r c i t o o tomano á p r i m e r o s de N o v i c n i » 
b i e , cuando la c o n c e n t r a c i ó n en las l íneas -
de Cba ta l j a . 
Pero é s t á a v e r i g u a d o que SG h a b í a n reí 
g i s t r a d o cases, á fines de Oc tubre , cu el ' 
a la derecha del E j é r c i t o , en los alrededores 
de V i z a , a l Nordes te de L u l e Burgas . 
.Se ha d i s c u t i d o mucho acerca de si la 
m o r t a l i d a d por enfer111edad.es en el E j é r c i t o 
t u r c o era debida al c ó l e r a e x c l u s i v a m e n t e . 
A l g u n o s h a n p re t end ido que el t i f u s , h 
d i s e n t e r í a y la mise r i a fisiológica h a n he-
cho muchas v í c t i m a s t a m b i é n . 
T\n nuestra o p i n i ó n , no h a y nada de cier-
to en estas aseveraciones. 
Cas i todos los soldados que han m u e r t o 
por enfermedad í a l l e c i c r o i i de l c ó l e r a . » 
Eira (sS anar». 
ATENAS 2». 
> E l combate que se t r a b ó el sál.v-.do ú l t i i m 
ent re las escuadras tu rca y g r i e g a , r e s u l t ó 
e n c a r n i z a d í s i m o , luchando ambas partes cea 
i g u a l denuedo. Los buques o tomanes d is-
pa ra ron m á s de 300 gn inadas . N o menos 
d i s p a r a r í a n los helenos, p o r cuanto hubo 
eu unos y otros tantos y t a n i m p o r i a n l e s 
d a ñ o s mate r i a les . Cuan to á las bajas, t u -
v i e r o n los tu rcos c u a t r o oficiales y ¿6 i ; i -
pu lan t e s m n e r l o s y 164 her idos . 
N o t i c i a s , de Corfú dicen (pie un p e q u e ñ o 
barco a l b a n é s , que se d i r i g í a á los c o s í a s 
i t a l i anas , fué capturado por las autor idades 
•griegas de dicha i s la , donde u n v i e n t o Con-
t r a r i o le h a b í a o b l i g a d o á refugiarse . 
I lu ra ' r i t e el via je , los hombres de la t i i -
p n l a c i ó n , todos albaneses, h a b í a n d e c i p i t a - , 
do á^ íju c a p i t á n , po r sospechar de 0] que 
t r a i c ionaba á la causa nac iona l . 
D e s d e L o n d r e s . 
I.ONDKKS 22. IO,,',S. 
TAS no t ic ias que p ro^o re ionan los p lcn i -
p ó t c n c i a i i o s bacen creer en l a p r o x i m dad 
de la t e r m i n a c i ó n de l con f l i c to b a l k á n i c o , 
jueves 23 de Eiiéro de 1913. D E B A T E 
Añoni . -Nüni .44 / ' . 
! L a par te de d i s c u s i ó n referente á B u l g a -
ria y R u m a n i a y a no i n s p i r a los temores 
k u t e r i o r e s . 
L a c u e s t i ó n de S i m i t r i a tampoco ' pre-
ocupa. 
B u l g a r i a c e d e r á una pa r t e de su costa 
I t le l m a r Egeo , y a s í R u m a n i a e s t a b l e c e r á 
k i n p u e r t o en M a n g a n i a . 
E n l a conferencia de embajadores que 
¡ h o y ha de celebrarse se d i s c u t i r á sobre A l -
b a n i a y S c u t a r i . . 
vSábesc que el Gobie rno t u r c o l i a sohc i -
i t ado de la a l t a banca c o m p a t r i o t a u n a n t i -
c i p o do 50.000 l i b r a s tu rcas . 
S s a c u i t ó l a g u e r r a . 
CONSTAN'rlNOPIJV 22. 
Como qu ie ra que s e g ú n el acuerdo del 
Conse jo nac iona l , T u r q u í a r enunc ia « p u r a 
y s i m p l e m e n t e á A n d r i n ó p o l i s » , los m i n i s -
t ros declaran que creen i m p o s i b l e l a reanu-
d a c i ó n de las hos t i l idades . 
'í,a no t a de respuesta s e r á ent regada ma-
ñ a n a . 
m í o i i p - M i i 
D o s c i r c u l a r a s * 
Deseando f a c i l i t a r á nuest ros respetables 
p á r r o c o s los trabajos propios de su sagrado 
m i n i s t e r i o du ran te el santo t i e m p o de Cua-
resma, declaramos t i e m p o h á b i l en esta nues-
t r a d i ó c e s i s para c u m p l i r con e l precepto de 
l a C o m u n i ó n pascual desde e l d í a 9 de Fe-
b 
n ía 
E ü Ü l i T i p o 
G ñ B i r l E T E 
D E 
De la Casa Real 
Audiencias. 
S. M . l a Re ina V i c t o r i a r e c i b i ó ayer en 
a u d i e n c i a a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
vSión, á l a duquesa v i u d a de San, F e r n a n d o , 
á l a condesa de Fuente-blanca, a l genera l 
V i l l a r v V i l l a t e , a l t en ien te F e b r e l , de la 
Escol ta" Rea l , y á otras var ias personas. 
Los Infantes Don Carlos y Doña Luisa-
Procedentes de las posesiones que d i V i -
l l a m a n r i q u e t i ene 'a condesa de P a r í s , l l e -
g a r o n ayer á M a d r i d vSS. A A . D o n Car los 
y D o ñ a L u i s a . 
Desde su h o t e l de la Castel lana, en el 
t i u e descansaron breves m o i n e n l o í , se d i -
r i g i e r o n al Rea l Palac io , v i s i t a n d o t a m b i é n 
e n e l suyo de l a Cuesta de la Vega a l I n -
fante D o n Fe rnando . 
En la Exposición de Martínez Abades. 
Ea I n f a n t a D o ñ a Isabel h o n r ó ayer a l 
laureado a r t i s t a Sr. M a r t í n e z Abades , v i s i -
t a n d o la notable E x p o s i c i ó n de cuadros que 
<ste ha ab ie r to al p ú b ü c o . S. A . fué acom-
p a ñ a d a po r la s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s . 
L a I n f a n t a e l o g i ó ca lurosamente a lgunas 
d e las obras expuestas , a d q u i r i e n d o dos 
cuadros con paisajes de L a s Pa lmas y San-
t a Cruz de Tener i f e . 
A l s a l i r de la E x p o s i c i ó n , S. A . fué ob-
j e t o de grandes demostraciones de s i m p a t í a 
p o r pa r te de l p ú b l i c o que se ha l l aba esta-
c i o n a d o en la cal le . 
Excursión á Toledo. 
E l P r í n c i p e A l e j a n d r o de B a t t e n b e r g mar -
t h ó ayer á Toledo , con objeto de conocer 
l a s r iouezas a rqui tec tonieas que encierra la 
re ro p r ó x i m o , p r i m e r d o m i n g o de Cuares-
ra, hasta e l 30 de M a y o i n c l u s i v e , fiesta d e l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
F a c u l t a m o s d u r a n t e todo ese t i e m p o a los 
sacerdotes de nues t ra j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , 
que t e n g a n expedi tas sus l icencias de confesar 
para que puedau absolver de reservados sino-
dales y dispensar ad petendum dehi ium, re-
mota occasione peccandi, con l a o b l i g a c i ó n 
de i m p o n e r á los peni tentes una pen i t enc i a 
p r u d e n t e y sa ludable , r e c o m e n d á n d o l e s l a 
frecuencia de los Santos Sacramentos 
A la vez p ro r rogamos hasta e l S í n o d o d c i 
p r ó x i m o mes de J u n i o , que se c e l e b r a r á e l 
d í a 5, las l icencias m i n i s t e r i a l e s que t e r m i -
nen desde el m i é r c o l e s de Ceniza en adelan-
te d u r a n t e el t i e m p o de l c u m p l i m i e n t o pas-
c u a l (en cuya c o n c e s i ó n no se i n c l u y e n las 
(¡rfutioriznciones pa ra celebrar o torgadas a 
sacerdotes de e x t r a ñ a d i ó c e s i s ) , y e x h o r t a m o s 
encarecidamente á nuestros reverendos p á 
rrocos y e c ó n o m o s de fuera de la c a p i t a l á 
que se a u x i l i e n , como e s t á preceptuado, en 
el penoso t raba jo de las confesiones, a y u -
d á n d o s e cuanto les sea pos ib le e n el c u m -
p l i m i e n t o de este deber sagrado, i n v i t a n d o , 
.«y l o e s t iman convenien te , á las Asociaciones 
par roqu ia les á que c o m u l g u e n en corpora-
c i ó n en a lguna de las solemnidades que 
preceden ó s iguen á Ja Pascua de Resurrec-
c i ó n , cu idando de s i n g u l a r m o d o que los 
, n i ñ o s se preparen conven ien temente para l a 
p r i m e r a C o m u n i ó n , secundando a s í los de-
seos y preceptos de Nues t r a Santa M a d r e ra 
I g l e s i a , y ten iendo presentes las d ispos ic io-
nes que al efecto se p u b l i c a r o n en nues t ro 
B o l e t í n Oficial n ú m . 929, cor respondiente a l 
10 de Febre ro de 1912. 
Y , finalmente, para e s t i m u l a r á los fieles 
concedemos cincuenta d í a s de indulgencia 
p e r cada s e r m ó n , p l á t i c a ó e x p l i c a c i ó n cate-
q u í s t i c a que oyeren d u r a n t e todo el año., y 
ot ros cincuenta el d í a que c u m p l a n con el 
precepto de la C o m u n i ó n pascual , rogando 
á D i o s po r las necesidades de la I g l e s i a y del 
Pont i f icado, po r la e x a l t a c i ó n de nues t ra 
santa fe y c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
M a d r i d 20 de E n e r o de 1913.—* J o s í : MA-
RÍA, Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
MANIFESTACIONES DE M. DRIAMD 
|>OR TELÉGRAFO 
PARÍS 22. 
I n t e r r o g a d o po r los per iod is tas , e l p re s i -
dente de l Consejo ha hecho las m a m i e s t a -
ciones s i gu i en t e s : 
« R e a l i c é todos cuan tos esfuerzos me lue -
1011 pos ib les por convencer á los m i e m b r o s 
a n t i g u o s d e l Gabine te P o i n c a r é ; q u e r í a con-
t i n u a r c o n ellos. 
Pero no m e ha s ido p a s i b l e ; unos , p o r 
conveniencias pc i sona les , y o t ros , po r m o -
t i v o s de sa lud , no me h a n p o d i d o com-
placer . 
Bourgeo i s , D e l c a s s é y L e b r u n no cedie-
r o n á m i s demandas . 
E l M i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s sa-
b i d o es que l o o f r ec í á Bourgeo is y á P i -
c h ó n . 
E n cuan to á M . L a p e y r c r e , t a m p o c o ha 
que r ido en t r a r á f o r m a r pa r te , de l Gobie r -
n o , pref iere seguir s i empre s i r v i e n d o d i rec-
tamente á la A r m a d a . 
E l Gab ine te h a r á su p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l 
m a ñ a n a jueves . 
M . R i b o t ha hecho fe rv ien tes votos por 
nues t ra buena m a r c h a . 
Y o espero que i remos b i e n , po rque todos 
estamos de acuerdo. 
H o y celebraremos Consejo, y m a ñ a n a , co-
m o y a he d i cho , nos p r e s e n t a r e m o s . » 
I n t e r r o g a d o l uego sobre los r u m o r e s de 
posibles represal ias , que han c i r c u l a d o po r 
las reuniones p o l í t i c a s , s e g ú n los cuales i b a 
á hacerse c ruda g u e r r a á los radicales so-
c ia l i s t a s , d i j o ^ p i c , s i b i e n ese p a r t i d o h a b í a 
vo tado en V u s a l l e s á Pams, i n f l u i d o po r 
Combes y Cleinenceau, es l o c i e r to que ca-
D H S D H B E R I i l f l 
que 
d e m á s m o n u m e n -
i t  
C a t e d r a l to ledana y los 
tos' de la c i u d a d . 
S. A . p a s ó el d í a dedicado á v i s i t a r las 
obras de ar te , de las que q u e d ó m a r a v i l l a d o . 
R e g r e s ó á M a d r i d a l anochecer. 
Regreso del Rey. 
A las nueve de la m a ñ a n a l l e g a r á á M a -
d r i d S. M . el R e y , de regreso de su c a c e r í a 
« n T r a s m u l a s y L á c h a r . 
Desde l a e s t a c i ó n , D o n A l f o n s o se d i r i -
g i r á á Palacio para o í r misa . 
Con m o t i v o de l l u t o de Cor te , no h a b r á 
f e c é p c i ó n n i banquete , r e u n i é n d o s e las per-
sonas reales en una comida í n t i m a y fa-
an i l i a r . 
De paseo. 
L o s P r í n c i p e s Leopo ldo y M a u r i e i ó de 
B a t t e n b e r g pasearon ayer ta rde po r la Casa 
d é Campo . 
Por e l m i s m o Real s i t i o pascaron t a m -
b i é n , en car rua je , SS. A A . D o n Car los y 
D o ñ a L u i s a , con su h i j o e l I n f a n t i t o D o n 
Al fonso . -
Donativos. 
S.S. M M . las Reinas C r i s t i n a y V i c t o r i a 
l i a n env iado a l c ó n s u l e s p a ñ o l en Larache 
750 y 1.000 pesetas, respec t ivamente , con 
d e s t i n o á l a casa de E s p a ñ a en aquel la p la -
za a f r i cana . 
F a c u l t a m o s d u r a n t e todo el a ñ o a c t u a l 
á los c a n ó n i g o s , beneficiados de M a d r i d y 
A l c a l á de l l e n a r e s , lo m i s m o que á los p á -
rrocos de nues t ra m u y amada d i ó c e s i s , pa ra 
que , servatis servandis , puedan abso lver de 
los reservados s inodales . 
M a d r i d 20 de E n e r o de 1913.—* Jos i ; MA-
RÍA, Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
da u n o cu Versal les v o t ó con a r r e g l o á su 
conciencia ó á sus compromisos , que esa 
y a es c u e s t i ó n t e r m i n a d a , v que , en l o f u -
t u r o , los republ icanos de todos los mat ices 
deben colaborar con lea l t ad abso lu ta en la 
obra de l e n g r a n d e c i m i e n i o de F r a n c i a . 
L a P r e n s a i . 
PARÍS 22. 
L a Prensa c a t ó l i c a acoge con man i f i e s t a 
f r i a l d a d a l nuevo M i n i s t e r i o . 
L ' A u t o r i t é dice que nada bueno debe espe-
rarse de l Gabinete . -{ 
L a L i b r e Parole expresa que F r a n c i a espe-
raba a l g o m á s de la e l ecc ión para la Pres i -
denc ia de la R e p ú b l i c a , de M . P o i n c a r é . 
S e g ú n L e Journal , el nuevo G a b i n e t e se 
i n s p i r a r á desde el p u n t o de v i s t a de la s i t u a -
c i ó n e x t e r i o r , en una p o l í t i c a de paz y de 
d i g n i d a d para la n a c i ó n francesa. 
D e s d e P o r t u g a l . 
PORTUGAL 22. 
L a C á m a r a , en su s e s i ó n de esta t a rde , ha 
tomado el acuerdo de fe l i c i t a r á M . P o i n c a r é 
por su e l e c c i ó n para la Presidencia de l a Re-
p ú b l i c a francesa. 
I n m e d i a t a m e n t e le ha sido d i r i g i d o u n 
mensaje, firmado po r el pres idente en n o m -
bre de todos los pa r l amen ta r io s . 
L o q u a h a r á tsi G s b i o r n o . 
PARÍS 22. 23. 
S e g ú n las ú l t i m a s in fo rmac iones , el Go-
b ie rno h a r á su d e c l a r a c i ó n en las C á m a r a s 
e l v ie rnes p r ó x i m o . 
E n ellas e l Gob ie rno m a n i f e s t a r á su i n t e n -
c i ó n de hacer d i s c u t i r y vo ta r con rapidez, el 
aga, í i a s t a e l p u n t o de que es ta tu to de los func ionar ios , la re fo rma clec-
i n i n i s t r o s que 110 bejeh á la ' t o r a l y l l eva r á cabo las reformas sociales 
' emprend idas por los antecesores. 
P e d i r á la ayuda pa ra esas obras de í a m a -
y o r í a r epub l i cana , con c u y o apoyo cuen ta . 
EN SOBERNACION 
E N D U E Ñ A S 
E l pa lac io que en D u e ñ a s (Paleneia) po-
s e í a nues t ro m u y q u e r i d o y buen a m i g o 
D . A n t o n i o Monedero , ha sido pasto de las 
l l amas . 
A las tres de l a m a d r u g a d a de l d í a 21 
i n i c i ó s e el fuego en u n d e s v á n de l pa lac io . 
3",1 v i e n t o que en aquellos momentos re ina-
ba f a v o r e c i ó la p r o p a g a c i ó n del incend io , 
e x t e n d i é n d o s e á las d e m á s habi taciones de 
l a casa. 
E l v e c i n d a r i o , s i n d i s t i n c i ó n de clases, 
a c u d i ó r á p i d o a l l u g a r del s in ies t ro . De Fa-
l e n c i a , V a l l a d o l i d y Ven ta de B a ñ o s se en-
v i a r o n bombas de e x t i n c i ó n y fuerzas de 
l a G u a r d i a c i v i l y de C a b a l l e r í a de T a l a -
y e r a . 
T a m b i é n a c u d i ó el gobernador c i v i l de 
f a l e n c i a . 
A pesar de todos los esfuerzos que se 
h i c i e r o n fué i m p o s i b l e atajar la obra des-
t r u c t o r a de las l l amas . 
A las t res de la tarde s ó l o quedaban en 
p i e las paredes del pa lac io . 
A t r i b ú y e s e el fuego á una estufa de l des-
v á n . 
P í a hab ido dos her idos leves. U n a m u j e r 
r e s u l t ó con u n brazo f rac turado . 
Las p é r d i d a s mater ia les ascienden á unos 
30.000 du ros . 
M u y de veras l amen tamos la enorme des-
g r a c i a que en estos momentos agobia a l 
S r . Monede ro . 
A m i g o s suyos f ra ternales , como p rop io s 
s e n t i m o s sus dolores. L a advers idad le su-
m e hoy en amargo desconsuelo; nosotros 
e n é l l e a c o m p a ñ a m o s í n t i m a y honda-
m e n t e . 
O : F o s i 0 1 0 i s r E s 
J u d i c a t u r a . 
A y e r fueron aprobados los s iguientes opo-
sitores, con la p u n t u a c i ó n que se expresa 
á c o n t i n u a c i ó n de los nombres : 
ÍNú in . 2S5. D . Carmelo L u i s Ros A l -
fé rez 3 
» 289. D . E n r i q u e A l o n s o I g l e -
sias 6,22 
» 294. D . Rafael Serra R o d r í g u e z . 6,33 
» 341. D . J o s é G ó m e z S á n c h e z . . . . 9,11 
» 366. D . Orencio A l o n s o M a n r i -
que 17,1! 
Para m a ñ a n a se convoca á los opos i to res 
desde e l n ú m e r o 367 a l 500. 
A l r e c ib i r ayer m a ñ a n a á los per iod i s tas 
m a n i f e s t ó l e s el Sr. A l b a que no h a b í a n o t i -
c ia a l guna de i n t e r é s . 
L a c u e s t i ó n obrera s igue su curso, y y o 
m a n i o b r a n d o con la mejo r v o l u n t a d , pe ro 
s i n que hasta ahora me h a j a a c o m p a ñ a d o 
l a suer te . 
D i j o d e s p u é s que no es c ie r to que se p i e n -
se hacer m a ñ a n a a l R e y u n r e c i b i m i e n t o . 
A l con t r a r i o , s e ñ o r e s , a ñ a d i ó ; S. M . desea 
que no se le h 
ha d icho á los 
e s t a c i ó n . 
T e r m i n ó el Sr. A l b a d i c i endo que h a b í a 
celebrado una conferencia con el gobernador , 
a l que h a b í a dado ins t rucc iones encamina-
das á que con toda e n e r g í a se adopten las 
medidas de h i g i e n e que e x i g e l a ciencia en 
caso de v i r u e l a . 
N o es que los casos que e x i s t e n — d i j o e l 
m i n i s t r o — c o n s t i t u y h n ep idemia n i puedan 
a l a r m a r ; pero es vergonzoso para M a d r i d y 
para E s p a ñ a que haya los que hay . 
D e c l a r ó el m i n i s t r o que s e r á i n e x o r a b l e 
p r i n c i p a l m e n t e con los m é d i c o s que n o d e n 
el o p o r t u n o aviso a l as is t i r á u n va r io loso . 
Respecto á l a v a c u n a c i ó n , d i j o que se d i -
r i g i r á á las clases d i r ec t ivas , r o g á n d o l e s que 
se vacunen para d a r e j cn i j i l o , y que s i h u -
biese a l g ú n rebelde, se le vacunase á la 
fuerza. 
VISITAS 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n es tu-
v i e r o n ayer m a ñ a n a el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
obispo de P a m p l o n a , á q u i e n t u v i m o s e l gus -
to de sa ludar , y el d i p u t a d o Sr . Sa l abe r ry . 
HABLAN03 CON VILLANUEVA 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i j o ayer á los 
per iod i s tas que h a b í a r ec ib ido las v i s i t a s de 
los .Síes . A l v a r a d o , A u r a B o r o n a t y Gas-
set ( h i j o ) , que le hab la ron de los r iegos del 
A l t o A r a g ó n ; de D . L u i s Z u l u e t a , con q u i e n 
t r a t ó de a u x i l i o s á una sociedad de depen-
dientes de comerc io ajena á la p o l í t i c a ; de l 
vSr. N o u g u é s , que pretende que el p u e r t o de 
T a r r a g o n a sea declarado f ranco ; de los s e ñ o -
res m a r q u é s de l M u n i y . alcalde de G r a n 
Canar ia , que a s p i r a n á que las islas o r i en -
tales de Lanza ro te y F u e r t e v e n t u r a perte-
nezcan, en todo l o r e l a t i v o á los ramos de 
F o m e n t o y Hac i enda , á la G r a n Cana r i a , y 
de una ( . ' omis ión de Cuenca pa ra t r a t a r de, 
sus relaciones con los va lenc ianos e n l o re-
ferente á sus proyectos f e r rov ia r io s , asegu-
rando los v i s i t an te s que c o n s t r u y é n d o s e " m i 
r ama l de M a d r i d á A r g a n d a r e s u l t a r í a u n 
t razado c inco k i l ó m e t r o s m á s cor to cpic el 
de la l í n e a d i rec ta á V a l e n c i a . 
E l Sr. V i l l a n u e v a d i j o t a m b i é n á los re-
pórters que la C o m i s i ó n de ingen ie ros n o m -
brada para es tud ia r el p rob lema v i n í c o l a de 
Orense c o n t i n u a b a sus t raba jos , hab iendo 
necesidad de rea l izar en aque l la p r o v i n c i a 
a lgunas obras . 
Como es l ó g i c o en l a é p o c a ac tua l—pros i -
g u i ó el m i n i s t r o , — s e e s t á n r e m i t i e n d o fon-
dos á p r o v i n c i a s para atender á obras en 
e j e c u c i ó n , como las del puente Resbala en 
Salamanca y otras de Granada , para las cua-
les se h a n g i r a d o 44.000 pesetas. 
E l Sr. V i l l a n u e v a p o n d e r ó la i m p o r t a n c i a 
de l exped ien te que l l evaba a l Consejo de 
m i n i s t r o s , a n u n c i a n d o la subasta pa ra las 
obras de l pan tano M a r í a C r i s t i n a , de T a -
r ragona , c u y o costo asciende á c u a t r o m i l l o -
nes de pesetas, y t e r m i n ó mani fes tando que 
e n los t rabajos que por F o m e n t o se e s t á n 
r ea l i zando en S e v i l l a t r aba jan en la a c t u a l i -
dad 1.000 obreros, e l e v á n d o s e y a á 3.000 l a 
cifra de los que se han apun tado pa ra i r 
á A f r i c a . 
G O l ^ G O ^ I T O 
DE \JH TEHOn 
CARU50 V LA JUSTICIA ALEMANA 
POR TKLÍORAFO 
BERLÍN 22. 10. 
Caruso, el famoso tenor , e l h o m b r e del 
au tobombo , el recordmen d e l r e c l a m o , ei 
d i v o que pone e l g r i t o m á s a r r i b a ele las 
bamba l inas , acaba de dar u n g a l l o . 
E n u n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a que reaiizaDa 
por esta n a c i ó n , la ga rgan ta de Caruso es tu-
v o á p u n t o de da r l e u n d i sgus to , y a la 
l a r g a , a c a b ó po r d á r s e l o , s e g ú n se v e r á . 
U n a de las cuerdas vocales se quedo s i n 
sonido, y Caruso a c u d i ó con su c u i t a a la 
consu l ta de uno de los m á s eminen tes espe-
c ia l i s tas berl ineses. T a n t o é s t e como o t ro 
c o m p a ñ e r o , su a y u d a n t e , se in t e resa ron pol-
l a g a r g a n t a de Caruso, y en breve t i e m p o 
el t enor se v i ó en condic iones de poder se-
g u i r can tando y . . . cobrando. 
Pero he a q u í que el t a l especia l i s ta , en 
una r e u n i ó n de t é c n i c o s , en que se d i scu -
t í a n casos c l í n i c o s notables , a f i r m ó que del 
es tud io que de l a ga rgan ta de l famoso t enor 
h a b í a hecho resu l taba , á su j u i c i o , que el 
apara to en c u e s t i ó n se ha l l aba á p u n t o de ( 
perder sus por tentosas condic iones , q u e d á n -
dole á Caruso b r e v í s i m o t i e m p o de v i d a tea-
t r a l . 
— A l o s u m o — d i j o el doc to r—podra ded i -
carse á da r lecciones de canto . 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c ó esta c o n v e r s a c i ó n , 
y en e l l a l a sentencia c i e n t í f i c a p r o n u n c i a d a 
con t r a Ca ruso ; y otros p e r i ó d i c o s cop i a ron 
el t raba jo , unos s i n comenta r ios , o t ros a ñ a -
d i é n d o l e frases de l á s t i m a , y a lgunos hac ien-
do chis tes á costa de l t enor m a l a v e n t u r a d o . 
E l can tante , en te rado de c ó m o su n o m b r e 
andaba mezclado en veras y en b romas , y 
moles to g randemen te po r e l l o , b u s c ó el o r i -
gen de l caso y p r e s e n t ó una denunc ia c i v i l 
con t r a e l doctor i nd i sc re to , p i d i e n d o fuera 
condenado á una ba rba r idad de marcos . 
S i g u i ó s e e l p l e i t o ante los T r i b u n a l e s de 
esta c a p i t a l , p l e i t o m u y costoso p o r l a clase 
de pruebas en é l pract icadas y p o r l a cate-
g o r í a de los le t rados que en el m i s m o i n -
t e r v i n i e r o n defendiendo á u n o y á o t r o l i -
t i g a n t e , y en d e f i n i t i v a , se fa l ló d i e i é n d o l e 
á Caruso que no t e n í a pizca de r a z ó n , y 
que, a d e m á s , d e b í a pagar todas las costas 
causadas. 
I n d i g n ó s e Caruso ; e s tuvo á p u n t o de que 
en las cnerdas de m a r r a s se le h i c i e r a n a l -
g u n o s n u d o s ; p e r o no t u v o m á s r e m e d i o 
que rendi rse á l a ev idenc ia de los hechos y 
pagar . 
Y l o m á s no tab le es que ahora los p e r i ó -
dicos, á quienes en los escr i tos de l l i t i g i o 
e l defensor de Caruso los t r a t ó despiadada-
men te , a r remeten con t r a el t enor y l e ponen 
como corresponde á u n h o m b r e de p e n t á -
g ramas . 
E n p u r a sol fa . 
L o s o b r o r o s c a t é l i c o s y l a h u a l g a . 
Nos consta que el Consejo de gob i e rno del 
Cen t ro P o p u l a r C a t ó l i c o de esta cor te , ape-
nas s u r g i ó el ac tua l conf l i c to ent re pa t ronos 
y obreros , ha rea l izado incesantes g e s t i o m s 
encaminadas á de f in i r la s i t u a c i ó n de sus 
socios, que como es sabido, no se h a l l a n cons-
t i t u i d o s en sociedad de res is tencia , n i han 
secundado n i n g ú n m o v i m i e n t o b u e l g u i s t n 
desde la f u n d a c i ó n de l Cen t ro . 
Con d icho fin, h o y por la m a ñ a n a cele-
b r a r á n una conferencia con la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la F e d e r a c i ó n M a d r i l e ñ a de los g r e m i o s 
de la C o n s t r u c c i ó n , en l a que q u e d a r á re-
suel ta esta i m p o r t a n t e c u e s t i ó n . 
E n l a G a s a d e l P u e b l a . 
L a C o m i s i ó n no h izo a y e r n i n g u n a g e s t i ó n , 
esperando ve r el resu l tado que t e n g a n las 
gest iones de l Sr . A l b a . 
Por persona afecta á l a Casa de l Pueb lo , 
supimos anoche que ent re los obreros .se co-
noce y a c u á l es la s i t u a c i ó n , pues los fondos 
de resis tencia se ago tan , y no s e r á pos ib l e 
p r o r r o g a r m á s de tres d í a s la hue lga en que 
se h a l l a n , e x i s t i e n d o corr ientes favorables á 
l a s o l u c i ó n que se cree no puede t a rda r m u -
cho. 
L o s p a t r o n o s . 
A y e r t a rde se r e u n i ó la Asamblea de la Fe-
d e r a c i ó n p a t r o n a l , que no t o m ó acuerdo a l g u -
n o , m a n t e n i é n d o s e en expec ta t iva de l o que 
los obreros real icen. 
L o s pat ronos han oecibido numerosos ofreci-
m i e n t o s de p rov inc i a s , en los que se les ofre-
ce secundar e l lock-out s i a s í l o e s t i m a la Fe-
d e r a c i ó n o p o r t u n o . 
P o r lo que afecta a l man i f i e s to p u b l i c a d o 
p o r los obreros, d i j e r o n los reunidos que no 
creen o p o r t u n o con tes ta r lo , toda vez que l a 
c o n t e s t a c i ó n la da elocuentemente l a rea l idad 
pa lpab le de los hechos. 
M i t i n f e m e n i n o . 
E l g r e m i o de lavanderas o rgan iza u n m i -
t i n que , p robab lemente , se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
a l que i n v i t a n á las mujeres de los obreros 
que h u e l g a n p o r causa del lock-out. 
L o a h i j o s d e l o s h u s i g u i s t a s . 
L o s c o m p a ñ e r o s asociados de los obreros 
que se h a l l a n en hue lga , h a n recogido m u -
chos h i j o s de é s t o s , p r o p o n i é n d o s e mantener -
los hasta t a n t o que se resuelva e l conf l i c to 
p lan teado . 
P u r a l a s e l u c i ó n . 
Se dice que por ser el lock-out d e b i d o á la 
i n i c i a t i v a p a t r o n a l y , po r t a n t o , carecer la 
h u e l g a d e l c a r á c t e r de tuerza m a y o r , los pa-
t r o n o s que no en t r eguen las obras t e r m i n a -
das e n l a fecha fijada en los con t ra tos , per-
d e r á n las fianzas, s iendo é s t a u n a considera-
c i ó n que ha de i n f l u i r m u c h o en la p r o n t a so-
l u c i ó n de la h u e l g a . 
la v e r d a d , y el bien., y l a fecundidad es-
p i r i t u a l , y el consuelo, y a q u é l l o es el e r ro r , 
y e l m a l , y la e s t e r i l i dad , y la desespera.^ 
c i ó n ? M o r a l , y filosófica, y educa t ivamen-
te . . . j n o hab lemos ( 
S in elevar á su p ro tagon i s t a , C é s a r , á (sas 
a l t u r a s esp i r i tua les en Ift q ú e g i m i ó Job , 
¿ n o p u d o a l menos e l Sr . D i c c n t a p r e s t a r » 
le ma poco de filosofía, de e x p e r i e n c i a des-
e n g a ñ a d a y du lce desencanto resignado?, 
¿ N o p u d o hacer que hub ie r a i d o c o n t e m -
p l a n d o l a v i d a , que s e g u í a i na l t e r ab l e é' 
in.'ipasible g i r a n d o á su alVcdedor, á la \\v¿ 
verdadera ele su d o l o r y de su abandono?, 
¿ N o p u d o poner en sus labios una h u m o r í s -
t i ca glosa de aquellas es tupendas , s u b l i n u s 
palabras de l K c m p i s : « E l que no sube do 
dolores , ¿ q u é s a b e ? » 
N o p u d o , no supo, no ent ra eso en e l ' 
caudal desmedrado de su idea r io archisen- i 
sua l i s t a , y l o que h izo , s i n saberlo, f u é ' 
mos t r a r u n nuevo e j e m p l o de la sentida l a -
m e n t a c i ó n de San A g u s t í n : Perdidit is « í i -
l itatem calamitatis . . . Perdis te is el p rovecho 
de vues t ras ca lamidades . . . 
¡ D e p l o r a b l e raquitismo conceptual!... Y i 
a s í se ach ican los caracteres. . . Y a s í á l a 
v i d a , negra de suyo , se la ensombrece más i 
t o d a v í a . . . 
Pero e n l a d e s o l a c i ó n de la p e q u e ñ a m o -
r a l de C é s a r hay una grande , una e n o r m e , 
u n a desolada t r i s teza . Y como é s t a es emo-
cióni, y e m o c i ó y p r i n c i p a ' í s i m a m c n t e es e l 
arte , y Dicenta l og ra expresa r l a g rá f i ca y 
a u n rudamen te en S o b r e v i v í r s e . po r eso So-
brevivirse n o e s t á a y u n o de todo m é r i t o y i 
v a l o r e s t é t i c o . 
Por eso y p o r el lenguaje o r a t o r i o ó ima-
g i n a d o , aunque u n tan to a r t i f i c i a l y crespo. 
Los p roced imien tos teatrales son los de 
la segunda m i t a d de l s i g l o X I X , con todaai 
sus r u t i n a s y defectos y con toda su ase-
q u i b i l i d a d para el g r a n p ú b l i c o y su con-
secuente t e a t r a l i d a d . 
N o es por a h í , s i n embargo , po r donde í 
v i n o la m u e r t e á la obra de D i c e n t a , s i n o 
j po r el falso lastre idea l de l au to r de J u a n 
' J o s é , que ha desviado y d e s p e ñ a d o por de-
plorables derroteros la s c n t i m e n t a l i d a d do 
u n o de los corazones formados para s e n t i r 
m á s fuer te y m á s sano. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , deplorable en c o n j u n t o . 
S á l v e n s e la- s e ñ o r i t a M o r e n o y los s e ñ o r e é 
Fuentes y M a x i m i n o en a lgunos momen tos^ 
R . R O T L L A N 
eoerra 
A pesar de haber ce r rado hace bastantes 
d í a s la s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en E L DEBATE 
para r ega la r u n a , placa a l p e r i o d i s t a c a t ó -
l i co D . Lau reano L ó p e z Becerra , c o n t i n u a -
mos rec ib iendo cant idades con d e s t i n o á d i -
cha s u s c r i p c i ó n . 
L a s ú l t i m a m e n t e rec ib idas s o n : 
Pesetas. 
R e u n i ó n i m g B o r t a n t e . 
E l p ropagand i s t a social padre J u a n ' F r a n -
c isco Correas nos r u e g á i n v i t e m o s ch-de 
estas c o l u m n a s á todos los j ó v e n e s c a t ó l i -
cos, y m u y especialmente á los que per te -
Destinos. 
E n San idad M i l i t a r se h a n acordado los 
s igu ien tes dest inos: 
.Subinspectores m é d i c o s de segunda: A m o 
N a v a r r o , al H o s p i t a l de V i t o r i a ; Gamerov 
á l a C a p i t a n í a gene ra l y s u b i n s p e c c i ó n de-
Sevi l l a ; V i d e g á i n , a l H o s p i t a l de L é r i d a ; 
P o r t a l , a l de T a r r a g o n a , y G o n z á l e z Velas-
co, a l de Santa Cruz de Tener i f e . 
M é d i c o s mayores : C a s t a ñ o , á exceden te ; 
vSáinz de S i c i l i a , a l H o s p i t a l de Ceuta ; M o -
rales, a l I n s t i t u t o de H i g i e n e M i l i t a r ; P i -
zarro , á excedente, y A l b c r i c o , al H o s p i t a l 
de C á d i z . 
M é d i c o p r i m e r o : H o r c a d a , a l r e g i m i e n t e 
de C a b a l l e r í a del R e y ; Barbero , a l I n s t i t u -
to de H i g i e n e M i l i t a r ; Z u a r n a , a l b a t a l l ó n 
de Cazadores de M a d r i d ; Porver , a l escua-
d r ó n de T e n e r i f e ; Palanca, al I n s t i t u t o de 
H i g i e n e ; L o m b a n a , á eventua l idades en la 
p r i m e r a r e g i ó n ; Granado , a l r e g i m i e n t o de l 
P r í n c i p e ; H e r r e r o , a l I n s t i t u t o de H i g i e n e ; 
M a r z o , a l r e g i m i e n t o de A m é r i c a ; Pa i tos , 
al b a t a l l ó n de L l e r e n a ; F e r n á n d e z Lozano , 
al r e g i m i e n t o de la R e i n a ; G a r c í a Tor iees , 
a l b a t a l l ó n de B a r b a s t r o ; G ó m e z M á r q u e z , 
al de G o m e r a - H i e r r o ; R i p o l l , á l a tercera 
c o m p a ñ í a de t ropas del Cuerpo ; L l i s t e r r i , a l 
r e g i m i e n t o de M a l l o r c a . 
M é d i c o s segundos: C r i v e l l , a l r e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a de P a v í a ; N u e v o , a l de San 
M a r c i a l ; Nover , al de la Re ina , y Ensebio 
J i m é n e z , a l de I sabe l I I . 
Visitas. 
A y e r c u m p l i m e n t a r o n al gene ra l L u q u ¿ 
S. A . el In fan te D o n Carlos , los generales 
B o r b ó n y L a L l a v e y los d ipu t ados á Cor-
tes Sres. R05-0 V i l l a n o v a y Cas te l l . 
C í r c u l o t r a d i c i o n a l i s t a de T a r r a s a . . 
Cen t ro C a t ó l i c o Obre ro 
D . V i c e n t e M e n d i z á b a l 
D . G r e g o r i o J u l d a i n 
D . S a t u r n i n o G u r i d i 
D . Pedro Marca ide 
D . Claro A b á n a d e s 
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REAL ORDEN PLAUSIBLE 
Por el Ministerio de Estado se ha dictado, con fe-
cha 18 de los corrientes, una Real orden que, aparte 
do su orientaoión cpráctica» para los inU-resee ge-
néralos del país, supone un acto do tanta JUcIICM, 
que no dudamos de que las Asociaciones y entidades 
agrarias y mercantiles de Lspaña coadyuvarán á lá 
obra que en ella FO indica, acudiendo todas, con 
arreglo á sus recursos, al sostenimiento dol Centro 
de Información Comercial dol Ministerio do Estado. 
Cuantos se preocupan do esta clase do asuntos, co-
nocen, por haberlos disfrutado en sus negocios ó en 
sus informaciones, los buenos oficios do este merití-
simo Centro, que con «na consignación verdadera-
mente exigua, 20.000 pesetas, publica Memorias du 
grandísimo interés, un «Boletín» especial, modelo en 
su géhero, y proporciona además noticias y roferen-
ciae. cuyo alcance y valor efectivo son incalculables 
para España . 
La just ísima Real orden que comentamos, dice así 
en su parte dispositiva: 
«S. M . el Rey (q. D . g . ) , ha tenido á bien auto-
rizar ni Centro do Información Comerciid del Minis-
terio do Estado para aceptar, como suplemento á lo 
consignado en presupuesto, los donativos y subven-
ciones con quo voluntariamente deseen contribuir 
á su desarrollo y engrandecimiento las Cámaras de 
Comercio y do Industria, que ahora cuentan con re-
cursos propios, concedidos por el Estado, Sindicatos 
agrícolas. Corporaciones, Sociedades de todas clases 
y particulares, cualquiera que sea. su profesión.» 
Ahora, los que tanto suspiran por el engrandeci-
miento de la industria y comercio nacionales, tic 
nen la palabra. 
que 5ia v ie rnes t e n d r á l u g a r e n l a A c a d e m i a 
. U n i v e r s i t a r i a , plaza de l Progreso, n ú m . 7, 
$ Jae c inco y med ia de l a t a r d í a 
D Í A DE R E T I R O E S P I R I T U A L 
L a C o n g r e g a c i ó n de la G u a r d i a de H o n o r 
de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , en su sec-
c i ó n de caballeros, establecida en la ig les ia 
de l vSítgrado C o r a z ó n y .San Franc i s co de 
B o r j a , t e n d r á e l d í a de r e t i r o e s p i r i t u a l co-
rrespondien te á este mes , e l d o n i i n g o 26, 
d i r i g i d o po r el reverendo padre R u b i o , sacer-
dote j e s u í t a , en C h a m a r t í n de l a Rosa . 
Los s e ñ o r e s sacerdotes y seglares que de-
seen as i s t i r , deben avisar , antes de las cua-
t r o de l a tarde de m a ñ a n a v ie rnes , a l v ice -
secretario (San N i c o l á s , n , s e g u n d o ) , es-
pecif icando por escr i to n o m b r e y s e ñ a s de l 
e je rc i tan te . Se encarga m u y especia lmente 
este aviso para e v i t a r t r as to rnos y en torpe-
c imien tos . Los s e ñ o r e s congregan tes se da-
r á n con este a n u n c i o po r avisados . 
A las nueve y m e d i a en p u n t o se celebra-
ra l a santa m i s a . 
E^eaSes é r s l s n e s . 
I^estinanclo para eventua l idades de l ser-
v i c i o en l a corte al c a p i t á n de corbeta don 
Franc i sco J. de Salas. 
—Concediendo el pase á l a escala de t i e r r a 
al a l f é r e z de n a v i o D . Juan F e r r á n d i z . 
—-Idem el t í t u l o de i n g e n i e r o torpedis taelec-
t r i c i s t a al t e n i e n t e de i i a v í o s e r e n í s i m o s e ñ o r 
I ) . Fe rnando de O i L á n s , duque de M o n t p e n -
s ier . 
— I d e m a u t o r i z a c i ó n para usar la meda l l a de 
M c l i l l a , a l c a p i t á n de n a v i o D . M a n u e l de 
F lo res . 
Idem i d . para usar la encomienda de l a 
Orden Real de V i c t o r i a de I n g l a t e r r a , al ca-
p i t á n de n a v i o D . Sa lvador M o r e n o y al de 
S U M A R I O D E L D I A 2 2 corbeta D . A d r i a n o Pedrero. 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . R e a l o r d e n Des t inando a l Estado M a y o r Cen t r a l a l 
declarando que las facultades p rop ia s ó de- ingen ie ro jefe de segunda D . Jac in to Vez y 
legadas que h a n de a t r ibu i r se á l a D i r e c c i ó n á l a C o m i s i ó n de M a r i n a en E u r o p a a l inire-
genera l de S e g u r i d a d , son las que se consig-1 n ie ro p r i m e r o D . N i c o l á s Ochoa. 
n a n y de ta l lan en e l Rea l decreto de 27 de 
N o v i e m b r e de l a ñ o p r ó x i m o pasado crean-
do este nuevo C e n t r o d i r e c t i v o . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas Artes . Rea l o r d e n concediendo la re-
h a b i l i t a c i ó n ó p r ó r r o g a de pensiones en el 
e x t r a n j e r o que comprende la r e l a c i ó n que 
se p u b l i c a . 
— O t r a dec larando que los dos tercios de 
sueldo de c á t e d r a que en caso de vacantes 
corresponde p e r c i b i r á los a u x i l i a r e s de las 
respect ivas secciones, ó en su defecto á los 
a5'-udantes, sea el que pertenezca al sueldo 
de 3.500 p e s e t a s , ' s e ñ a l a d o á los c a t e d r á t i c o s 
de ent rada e n la v i g e n t e l ey de Presupuestos. 
— O t r a d i sponiendo que los c a t e d r á t i c o s 
numera r io s que se menc ionan pasen á ocu-
par e n e l e s c a l a f ó n los n ú m e r o s que se i n -
d i c a n . 
— O t r a n o m b r a n d o d i rec to r del Museo N a -
c i o n a l de A r t e s I n d u s t r i a l e s á D . Rafael Do-
meneeh G a l l i s s á . 
Ministerio de Fomento. R e a l orden d i s -
pon iendo se p u b l i q u e en este p e r i ó i c o of i -
c i a l l a r e l a c i ó n de los se rv ic ios prestados pol-
l a G u a r d i a c i v i l en la custodia de la r iqueza 
forestal du ran te el mes de N o v i e m b r e del 
a ñ o p r ó x i m o pasado. 
— O t r o aprobando l a t ransferenc ia de l a 
c o n c e s i ó n de l f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o de San 
F e r n a n d o á M á l a g a , hecha por D . J o s é N a -
ge l D i s d i e r á f avor de la C o m p a ñ í a de los 
ferrocarr i les de M á l a g a , A l g e c i r a s y C á d i z . 
— O t r a d i sponiendo se c o n t i n ú e n por A d -
m i n i s t r a c i ó n las obras del c a m i n o v e c i n a l de 
H e l l i u á A g r a i u ó u , p r o v i n c i a de A l b í j c e t e . 
P l a z a n u e v a . 
S i , l a s ó r d e n e s del presidente de l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l se c u m p l e n , los m a d r i l e ñ o s 
se e n c o n t r a r á n g ra t amen te sorprend idos al 
encontrar la Plaza de T o r o s n u e v a . 
E l Sr . D í a z A g e r o , nos m a n i f e s t ó que y a 
que e l estado de la D i p u t a c i ó n es prospero , 
c r e í a era u n deber de la m i s m a para con 
la a f i c ión el a r r eg l a r l a Plaza . 
A este ñ n ha d ispues to que el Sr. Mosquera 
p rac t ique las obras que , con a r r e g l o á la su-
basta, debe hacer , y la D i p u t a c i ó n h a r á las 
d e m á s . E l fondo de los palcos, gradas y an-
danadas, s e r á n p in tados en un tono g r i s cla-
ro ; las barreras s e g u i r á n con el m i s m o color , 
pues e l pres idente se ha opuesto á que fue-
r a n p in tadas con ro jo y a m a r i l l o combinados , 
fo rmando la bandera e s p a ñ o l a . 
E l p a t i o de caballos, los ch iqueros , e t c é t e -
r a , todo s e r á a r reg lado conven ien temen te . 
E l A s i l o de l a s M e r c e d e s . 
De la v i s i t a de i n s p e c c i ó n ú l t i m a m e n t e 
p rac t i cada por e l Sr. D í a z A g e r o a l A s i l o de 
las Mercedes , s a l i ó g ra t amen te s o r p r e n d i d o 
a l hal larse con u n a s i l o e n condic iones mo-
dernas y con los almacenes l lenos d e ropas, de 
manera c o n t r a r i a á los que h a l l ó cuando l o v i -
s i t ó po r p r i m e r a vez . 
" S o b r e v i v i r s e " , d r a m a r o m á n t i c o e n 
u n p r ó l o g o y t r e s a c t o s , d e d o n 
J o a q u í n D i c e n t a . 
E l d o m i n i o de l a forma sobre los e s p í r i -
t u s l a t i nos es indec l inab l e . 
L o a p r e c i á b a m o s una vez m á s anoche a l 
o i r las salvas de aplausos que p r e m i a b a n las 
t i radas ora tor ias de los personajes de So-
brevivirse. 
E n e l fondo poco se h a b r á escr i to t a n ab-
surdo como Sobrevivirse . Pero como la for-
ma es b r i l l a n t e , r o t u n d a , fuer te , la reg ia 
p o m p a del m a n t o c u b r í a y ocu l taba l a i n -
consis tencia y pobreza de l m a n i q u í , que es 
el cuerpo . 
C é s a r , e sc r i to r que alcanza b revemen te el 
p i n á c u l o de l a fama, que l o g r a , '.-in í ' m o n -
t cna r l a s , copiosas r iquezas , que siega flores 
las m á s bel las en e l J a r d í n de A m o r , de 
repente cae h e r i d o á los filos de agostante 
é i n c u r a b l e enfermedad. Dejan de represen-
tarse SUS obras y se d iscu ten y se n i egan . 
L a ola de oro se re t ro t rae e n u n re f lu jo que 
deja á ras de t i e r r a l a escasez y a u n el 
h a m b r e . H u y e n los enamorados . S u esposa 
y su d i s c í p u l o p r ed i l ec to se p r e n d a n e l uno 
del o t ro , aun cuando p l a t ó n i c a m e n t e , y pa-
ra e l d í a os tens ib lemente no le jano de la 
m u e r t e del g rande h o m b r e . C é s a r , pues, no 
v i v e y a , se sobrevive á s í m i s m o . ¡ Com 
c u á n t a pena, con q u é i n d o i n e ñ a b l c s rebel-
d í a s ! Y . . . ¡ o p t a po r m a t a r s e ! 
¿ Es é s t o u n caso ? 
Puede ser lo . L a m e n t a b i l í s i m o , reprobable , 
s i n a tenuaciones. V i v i r m a l no au tor iza pa-
ra m o r i r peor. Pero.. . ¡ p u e d e o c u r r i r en 
la v i d a c o m o en Sobrev iv i r se ! C o n d e n á r a -
se el s u i c i d i o y los excesos que le prece-
d i e r o n , l l enando toda l a v i d a de l p ro tago-
n i s ta , y r e su l t a r a una obra m o r a l . 
L o que 110 puede ser de n i n g u n a fo rma 
es s o l u c i ó n . N o . Q u i e n se .sobreviviera á 
sí p r o p i o po r esa d o l o r o s í s i m a manera es 
f a l s í s i m o que n o sirviese para nada , que 
no le quedara nada que hacer . A l cont ra-
r i o , r e s t a r í a l e u n a obra i n m e n s a : la de su 
r e h a b i l i t a c i ó n m o r a l , la del hero ico ejercicio 
de la e x p i a c i ó n , la de la apoteosis de la 
r e s i g n a c i ó n , c an tada en el m á s l i t e r a r i o l i -
b r o de esa i n m e n s a obra de ar te , que son 
las Sagradas E s c r i t u r a s , en el l i b r o de Job. 
¡ J o b ! ¡ C é s a r ! [ Q u é di ferencia de t a l l a en-
tre ambas f igu ras m o r a l e s ! C é s a r , en el p u -
d r i d e r o que los v i c i o s h i c i e r o n de su carne, 
re tuerce s o f í s t i c o s m i s t i c i q u e r i o s para no 
aguardar unos d í a s á l a m u e r t e y se la i n -
fiere é l m i s i n o . 
Job , en el m u l a d a r donde era probada su 
paciencia , a r r u i n a d o , abandonado de l o s . 
a m i g o s , befado p o r su m u j e t y sus higos, á 
pesar de su inocencia de s i empre , cree que i 
su Redentor v i v e , y que, por ende, él re- ' 
s u c i t a r á y lo v e r á con sus o jos , y Será aque- ! 
Ha su carne que se cae á pedazos, y n r 
o t r a , l a que se v e s t i r á de i n m o r t a l i d á d j 
de g l o r i a . 
¿ N o es v e r d a d que , aun a r t í s t i c a m e n t e 
va le é s t o m u c h o n^és que a q u é l l o , es é s t e 
DE INSTRUCCIÓN PÜBLICÁ 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
vSe conf i rma la o rden de la D i r e c c i ó n ge* 
nera l de 9 de A g o s t o de 191 r , po r las razones 
que en ellas se e x p o n í a n , y en su v i r t u d se. 
declara que d e b i ó set D . Narc i so G a r c í a A v 
¡ l l a n o antepuesto á I ) . V a l e n t í n U l é c i a , paral' 
ocupar la escuela n ú m . 13 de M a d r i d . 
—Se dispone v u e l v a n a l se rv i c io ; : ' t i v o , 
los maestros Sus t i tu idos d o ñ a I ^ o v i g i l d a 
Cepeda y D . N i c o l á s C i d . de San M a r ' í n dQ.' 
V a l d e r a d u e y y V i l l a l o b o s ( Z a m o r a ) . 
U n i v e r s i d a d e s . 
Se n o m b r a decano de la F a c u l t a d de L i l o -
sofia y Le t r a s de la C e n t r a l , á I ) . A n t o n i o . 
S á n c h e z M o g u c i . 
E s t u d i o s n s r m a l a s . 
Se n o m b r a d i rec tora de la N o r m a l de Hues -
ca á d o ñ a A n t o n i a B ó t o Campos . 
— I d e m en v i r t u d de t ras lado , profesor de . 
P e d a g o g í a del I n s t i t u t o de Jerez de l a . 
F r o n t e r a , á D . L u í ? A n t ó n C a n o ; í d e m í d e n í 
de la N o r m a l de L o g i ^ir», á D . D a v i d Snn-
t a f é . 
— I d e m , en v i r t u d de l p á r r a f o tercero, ar-
t í c u l o i .0 del Real decreto de 21 de Agosto-, 
de 1911 y 7.0 del de 10 de Sep t i embre s i g u i e n -
te , profesor de L e t r a s ( P e d a g o g í a ) del I n s t i -
t u t o de C a s t e l l ó n , á D . I l c m a r d o Taboada ' 
R u i z Capi l las . 
— I d e m , po r p e n n u í a , profesor de Peda-, 
g o g í a de la N o r m a l de San t i ago , á D . C á n -
d i d o C o r v a d l o , é í d e m de l a de Pontevedru , a 
D . J o s é d i r í a R c d i í g u c z . 
B c l ' s a . A r t a s . 
Se concede una s u b v e n c i ó n de 1.000 pese-, 
tas, a l Cen t ro A r t í s t i c o y L i t e r a r i o de Ora» 
nada , en a t e n c i ó n á los elevados fines de cnl« 
t u r a que real iza . 
—Se p ide á l a A s o c i a c i ó n de p in to res y es. 
cu l to res la d e s i g n a c i ó n de u n representan-, 
t e que forme pa r t e de la C o m i s i é m o r g a n i -
zadora en M a d r i d , de la E x p o s i c i ó n in te rna - , 
c i o n a l de M u n i c h . 
- -Se concede á D . J o s é P i j o á n , a u x i l i a ! 
de la Hscnela de A r n u i t e e t u r a de Barcelona, 
l a c o n s i d e r a c i ó n de pensionado, s in r e t r i b u -
c i ó n a l g u n a , para que pueda trasladarse ;V 
los Estados Unidos, , d u r a n t e seis meses, con 
obje to de t e r m i n a r estudios para ¡os que fué-
pensionado. 
N o m b r a m i e n t o . 
Se a d m i t e á l ) . Pas i l lo A l v a r e z , la renuu* 
era que presenta como profesor de R e l i g i ó n , 
del I n s t i t u t o de Toledo , n o m b r á n d o s e á doir 
D a n i e l T o u r ó n Pouzo. 
i n s t i t u t o s . 
Se n o m b r a , p r e v i o ascenso, a u x i l i a r d< 
Le t r a s del I n s t i t u t o de Orense á 1). Rogelio-
N ú ñ e z de Cauto . 
—So concede u n mes de l icenc ia a l cate--
d r á t i c o de l de G i j ó n Sr. De la T o r r e . 
Se au to r i za á D . E d u a r d o Rojas para 
que se posesione en el Cardena l C isnero* 
de su ca rgo del de M u r c i a . 
A c u e r d o s . 
E l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ha JM* 
fo rmado sobre la j u b i l a c i ó n de los I n s p c e t ó « 
res de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , Sres. A l c a ñ i z , 
Te je ro , Pennefo, O i r a l d o y G o n z á l e z ; ha de* 
sc-;timado las recusaciones de la s e ñ o r i t a lM 
R i g a d a , con t ra vocales de l T r i b u n a l de opfPl 
s ic ic i ics á c á t e d r a s de Ciencias de Esencias 
Norma les , y Opina que mocede la creaciónK 
en la g raduada de Guada la j a ra , de dos pbv 
zas de a u x i l i a r , como p ide aquel la Regente . 
EL REY A M A D R I D 
POK TELÉÜRAKO 
D e C ó r d o b a . 
CÓUDOUA 23. O,10. 
A n o c h e , á las once y v e i n t e , p a s ó con d i 
r e c c i ó n á M a d r i d el t r e n especial en que via. 
j aba S. M . el Rey , que fué cumpl imentado , 
po r las autor idades locales. 
MERCADO DE GRANOS 
Arévalo.—Coti/nnión dol dotall del 21 do Eneros 
Trigo, -18 y medio imlos las 91 libras cnstollanoiijí 
cénteno, ¡JO A 40 ídem los 90 id. i d . ; coboda, :3;! á 81 
ídom la, fnnoga; alganoba.s, 07 á 38'fd. id . Caloúhvso 
la ontradfl do fcri{{G, en 1.000 íanegns; íd. id. id. de-
cchada, en -100 i d . ; íd. íd. íd. do Centono, cu 60 ídcmi; 
ídom id . íd. do algarrobas, « n 600 id. 
T^ndcncioe dol mcraulo, firmo. TompotnJ, do a^iuA, 
Opcracious cu partidas, nulos, por falta do oíortaá, 
•I-
Nota.—Daremos cuenta en PBta socción d« lodc< 
lo« ammcioe quo noe envíen los Sindicnto» católico*, 
de España entera, roforonlcs k ofertas de sus produ* 
tog ó demundas de géneroe y maquinaria. 
iiuestros suscriptores y paqueteros 
ROGAMOS A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S 
QUE NO S E H A L L E N AL C O R R I E N T E EN E L 
''AGO DE SUS S U S C R I P C I O N E S Q U E , PARA 
A G I L I T A R LA BUENA MARCHA DE LA ADBM< 
IISTRACION D E L P E R I O D I C O , TENGAN L ^ 
¡ONOAD DE REMITIRNOS E L IM P O R T E D i 
»Ü8 D£8CUB1E « T 0 5 . 
E L . D E B A T E Jueves 23 de Enero de 1913. 
POR TBLÍGRAPO 
O p o n l é n d o » . * t r . . l . d o . 
JAÉN 22. 16,15. 
. „ i .^ c e l e b r a r á m a ñ a n a s e s i ó n 
Ul m ^ T t ^ tonvoc^t h las fuerzas 
extraorchiunia l a¿a < ,rsc a l t ras lado a 
^ Lrto e ^ a W i m i e n t o de R e m o n t a . 
p r o c . . o . o b r e . . l d o . 
T U Y 22. 19.10. 
;̂ nado vor el Juzgado de T n y E1 proceso inc^ 1 su sta j , . 
contra varios Smrrevolución m o n á r q u i -
c a sido lobado por la A u d i e n c i a pro-
vincial. pug> de un loco. 
JAKN 22. 15.10-
Ac E s o e l u y se ha fugado 
En & * * f * £ o % J B o l s ó n al i n -
„„ demente 1 1 %N1)Ca ic ión de locos que 
¿ a u d i l i o dí- L l o b r e g a t . 
Para I« Argentina. 
GljÓN 22. 23,10. 
i í ¿ i i ñ o r a la A r u e n t i n a el v apo r 
^ & s V ^ q u e d a r o n xoo 
e n a n t e de esta r e g i ó n . 
Orden de l« p ' » " * 
CÓKUOHA 22. 21,10. 
ín la orden ^ ^ ^ ^ *t ncral de la plaza que « ^ ^ 
CTÍH.; S r S T s Cañonazos de ordenan-
.Sv i f zS la bandera en los edtficios p u -
"el j 
h]k0*' U fe«tivid.d de San Vicente. 
VALENCIA 22. 21,15-
T J M m a ñ a n a se ve r i f i ca ron en la Cate-
1 ̂  ole m es ceremonias re l ig iosas con m o -
de la fes t iv idad de San Vicen te , Pa-
t r S i d 5 ifmiTefexcelentísimo señor Ar-
ZOASeron todas las a u t o r i d a d e s ' y m u c h í -Hf̂ ráe se ver i f icó la acostumbrada pro-
cesión, que r e s u l t ó l u c i d í s i m a . 
«I,a c a p i l l a p r o v i s i o n a l ex i s t en t e no es ca-
paz para t a n t o p e r s o n a l ; s u s i t u a c i ó n j u n t o 
a l s a l ó n de recreo y debajo de los d o r m i t o -
r ios JIO es la m á s p r o p i a para el s a n t i m r i o . 
A q u í es donde e s t a r í a n adecuadamente las 
aulas de clase, h o y m u y apartadas del sa-
lón de es tudios . Pero he que r ido apun t a r la 
idea po r Si á los s e ñ o r e s pat ronos se les 
ofreciera o c a s i ó n de encont rar en t re sus amis-
tades u n a l m a entusias ta que se enamora ra 
de u n proyec to t a n ' ú t i l á nuestra i n s t i t u -
c i ó n y que t a n ap l aud ida s e r í a \¿or todos y 
bendecida po r n o s o t r o s . » 
Se a m o r t u a r o n ocho vales de 1.000 pese-
tas , que c o r r e s p o n d í a n á los n ú m e r o s 55, 
57. 58, 64, 65, 79, 82 y 85, y que peitc i u -
cen á los s e ñ o r e s conde del M o r a l de Cala-
t r a v a , conde de l í l e t a (dos ) , m a r q u é s de 
r r q u i j o , m a r q u é s de Ivstella, D . M a n u e l 
I v g u i l i o r y m a r q u é s de C o m i l l a s (dos ) . 
Los s e ñ o r e s conde del M o r a l de Cala t ra-
v n y E g u i l i o r pe rdona ron en favor de las 
obras de la Escuela la can t idad que les co-
r r e s p o n d í a . 
Tai i ' generosa a c c i ó n fué m u y agradecida 
por los d e m á s s e ñ o r e s de la J u n t a , y espe-
e ia lmen te , con sent idas palabras , por el pa-
dre d i r ec to r . 
Nos c o n g r a t u l a m o s m u j ' m u c h o de los 
p r á c t i c o s resul tados que los padres del Re-
f o r m a t o r i o de .Santa R i t a vieneiv ob ten iendo 
con los j ó v e n e s confiados á su cu idado , y 
por e l lo les env iamos , a s í como á todos los 
favorecedores de l a Obra , nuestra - m á s cari-
í iosa enhorabuena . 
TERRENOS PARA CASAS BARATAS 
Véase aniimio en cuarta plana. 
I N G l _ A T E R R A 
POR TKI.llORArü 
L a s m u j e r e a y I " p a l í t l c » . 
LONDRES 22. 19. 
Un personaje pol í t ico , hablando de l a eif-
n ú e n d a de M . Comisos, sobre la s u p r e s i ó n de 
la palabra mOséüHiw de la ley e lec tora l , en la -
vor del voto femenino, ha dicho que si la en-
mienda que apoya M . Grey es rechazada, 
és te p r e s e n t a r á la d i m i s i ó n . 
L o s a u t o m ó v i l e s d e l a m u e r t e . 
LONDUES 22. 21. 
U n a u t o b ú s ha matado hoy á u n p o l i c í a , 
v un a u t o m ó v i l h i r i ó de gravedad á ot ro guar -
dia. E l p ú b l i c o se hal la i nd ignado , pues e l 
número de muer tos por a u t o b ú s , a u t o m ó v i l e s 
y torpedos el a ñ o anter ior , pasa de 300. 
Vaj ior* e m h a r t a n c a d s . 
LIVERPOOL 22. 
E l t r a s a t l á n t i c o in t r lés Vlstcmorc emba-
rrancó en el Canal K o s b y y queda comple -
tamente pe rd ido . 
El sa lvamento del pasaje y equipaje fué 
muy pel igroso. 
D E P A R I S 
POR THLlU'.RAFO 
L i g a a n t E m a a é n l c a . 
PARÍS 22. 21. 
L a C r o i x d ice que se ha c o n s t i t u i d o la 
L i ^ a a n t i m a s ó n i c a de los empleados de l Es-
t a ñ o . 
H a n p u b l i c a d o una c i r c u l a r en la que d i -
cen que «la odiada m a s o n e r í a no es m á s que 
un sindicato de arriv is tas , como l o denrofi-
t r a r á n en otros escri tos, con hechos b ien re-
cientes. 
Es i n t o l e r a b l e , t e r m i n a d i c i endo el docu 
m e n t ó , la ingerenc ia de la m a s o n e r í a en las 
esferas oficiales y se precisa una a c c i ó n que 
con t ra r res t r e sus f u e r z a s . » 
C o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l e s . 
PARÍS 22. 21,10. 
E l c é l e b r e predicador de N o t r e D a m e de 
P a r í s , padre Janv ic r , se o c u p a r á d u r a n t e la 
p r ó x i m a Cuaresma, en var ias semanas con-
secut ivas de l tema «La m o r a l c a t ó l i c a y 'a 
e s p e r a n z a » . 
E n las conferencias d e s a r r o l l a r á cuan to se 
h a l l a con e l la re lac ionado, esperando con i m -
paciencia Sus diser taciones . 
C o n t r a u n a l o g i a . 
PARÍS 22. 15. 
V a r i o s Camelots du R u i , h a n atacado hoy 
á una l o g i a m a s ó n i c a l l amada « R a z ó n » ; e l 
choque fué v i o l e n t í s i m o , y la P o l i c í a de tuvo 
á siete Caviclots . 
P o r l a e n s e ñ a n z a e a t é l i e a . 
PARÍS 22. 22. 
A n t e la C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a de la Cá-
mara , se ha desest imado la p r o p o s i c i ó n que 
{jresehlÓ Bras t , en la que se t ra taba h i p ó -
c r i t a m e n t e da in s t au rado r e l m o n o p o l i o de l a 
e n s e ñ a n z a en 33.000 pueblos de F r a n c i a . -
E l d i p u t a d o c a t ó l i c o H r o u l l a n t , p r o n u n c i ó 
1 u n e locuente d iscurso en con t ra de la p ro-
, p o s i c i ó n , que fué rechazada por nuevo v . tos 
cont ra ocho y dos abstenciones. 
X J N A A S A M B L E A 
H I X J ^ 113 3F?_ O H x 
POR TELÉGRAFO 
Obrero herido grave. 
FERROL 22. 21,15. 
El armador José Peni , t r aba jando en el 
ecora/.ado Al/onso X I I I , t u v o l a desgracia de 
;aersé de un andamio, p r o d u c i é n d o s e g ra -
ves heridas en la cabeza. 
ü e s p u é s de curado en la e n f e r m e r í a i n -
gresó en el H o s p i t a l . 
El "Leonora". 
FERROL 22. 16,30. 
vSin novedad fondeó hoy en este p u e r t o 
vapor Leonora, sobre cuya suerte c o r r í a n 
'•"'tos d ías alarmantes rumores , suponiendo 
T-ie hubiera podido perderse. 
Daba lugar á esta creencia el hecho de 
nue el Lcojiora t e n í a s e ñ a l a d a su ent rada 
para el día i g . 
Los t r ipulantes han hecho u n interesante 
i n (ll<;,cn(l0 ^"e el buque fué sorpren-
p o n l 6 " " mar P01 1111 v i o l e n t í s i l n o t c l n -
E l Leonora c a p e ó el t e m p o r a l , a p a r t á n d o -
le mucho de su r u t a . 
d e s p u é s de una t i t á n i c a lucha con t ra los 
Cementos pudo d o m i n a r el v i e n t o y los 
embates de las olas, cons igu iendo a l fin v o l -
"ovedad hasta fondear en E l F e r r o l 
« barco no ha sufr ido grandes a v e r í a s , v 
afortunadamente no hay d e s g r a c i a s ¿ S s o * 
POR TELÉGRAFO 
L a t u n a . 
ZARAGOZA 22. 22,20. 
H a l l egado esta noehe, procedente de O i -
j ó n , la e s t u d i a n t i n a Jovel lanos , á la que es-
peraba en la e s t a c i ó n la T u n a Escolar de 
Zaragoza. 
Desde la e s t a c i ó n d i r i g i ó s e al edif ic io de l 
A y u n t a m i e n t o . A l l í estaban e l alcalde y una 
C o m i s i ó n de concejales, que sa ludaron á la 
e s t u d i a n t i n a . 
Beta i n t e r p r e t ó , acto seguido y de u n m o d o 
m a g i s t r a l , var ias eomjxxsiciones, s iendo 
a p l a u d i d í s i m a . 
K l a lca lde de Zaragoza p r o n u n c i ó u n pa-
t r i ó t i c o d iscurso , dando l a b ienven ida á l a 
T u n a de Jovel lanos . 
Los i n d i v i d u o s que la componen estuvie-
r o n en e l Cas ino M e r c a n t i l , donde fueron eb-
s e q u i a d í s i m o s . 
JliNTA G E N E R A U K PATRONOS 
íoriDaíoriodeJanta 
^ ^ \ ^ X ( ™ ™ la caRa ™ ^ ñ o r 
P'̂ Sa d i ¿í? gener1al llc P a r ó n o s de la 
l'res diW^i0™ ^ « a n t a R i t a . 
vücáles SroV o 5esorcro> «Sr- P r a s t ; y los 
ve Lu i s í ,,ortezo' Daí0. Eguilior, Estc-
^ " ' • • l de Vi'* ,ni,K"s de Ibarra' C011(le ^ 
VÍ/UMÚ r ^1 ' Navai-r(> Reverter y Go-
^ l a ' i o t 'v ';/-a' doctor Compaired, pa-
•^ !a h - v ¡ Vale"cia (director de la Es-
(l01-)/ u n r m , / . •(l'Ua,íü (lc ütos (administra-
a^«We (leqcav ÍC' Cfn;a ,b0 ' Sabas Muniesa. 
De (a U t ah?ra " o recordamos, 
mog los í o- ,,'0na le.ítla en la s e s i ó n t o m a -
HoYÍ,,1¡¿,*;l"c',1,t,Cs " ' teresantes datos: 
- • dientes 1-1 . 1 ,• •.'tuiyo 00. 
, 0e los ' l le At iero de 1913, n 7 . 
V le i;'08 •Síl,-i<lüS P 1 0 « d í a n dé M a -
; ;"n P a t í r n ' , 1 ^ v , n a ^ "ó- E r a n de correc-
Va P i l t r o . ' y c c o n e c c i ó n gube rna -
' ^ S i a ^ e i ^ ? 1 »ratuita..l4: con p e n s i ó n 
l Sc lcyÓ tamhT' 011 P ^ s ^ » antera, 66. 
<r*me ú ¿ s " , 1 0 ' 1 cl) dicha M e m o r i a l o rc -
? ^ i e i i t o l l e v a d r C J ^ P a r a c i ó n y hernio-
í ; i s^o a ñ o v a ^ * cab? ^ 1 ^ edif ic ios e l 
^ W en%!,Uâ mlPadre dÍreCt0r 6€ 
5e W ' á 1 ni;''r:1!'^ia Mei»o»a 
- lula w i a interesa ate; 
C H O C O L A T E D E 
E L G A T O N E G R O 
Es el mejor, clase ún ica , con ó sin vainilla, 
2 , 3 0 p t a s . paquete d a 4 6 0 g r a m o s ; niedi» 
(v.qucte, 1 , 25 . De venta: L n M a h o n e a a , P e -
B i g r o a , 4 , y P r i n c i p a , Í4f C a f é . 
O T I C I A S 
R e u n i ó n p r e l i m i n a r . 
A y e r t a rde , á las t res y m e d i a , se c e l e b r ó 
cu los salones d e l C í r c u l o conservador la 
s e s i ó n p r e l i m i n a r de la Asamblea de las 
Juven tudes conservadoras de E s p a ñ a que 
t e n d r á l u g a r hoy po r l a m a ñ a n a . ' 
L o s delegados de todas las Juven tudes 
presentaron sus poderes, ascendiendo á m á s 
«te 50 los que l o h i c i e r o n . A l g u n a s de las 
Juven tudes han env iado á M a d r i d n u m e r o -
sas representaeiones. 
Acep t ado que fué el n o m b r a m i e n t o de de-
legados lu/.o uso de la pa labra el pres i -
rteute de la J u v e n t u d conservadora de M a -
ü í l d j Sr . A l v a r e z A r r a n z , q u i e n , d e s p u é s 
ce env i a r u n c a r i ñ o s o saludo á les delega-
dos representantes de todas las Juven tudes 
del p a r t i d o , s o l i c i t ó que se típinbfase l a 
Mesa que hub ie ra de p r e s i d i r la Asamblea . 
L o s s e ñ o r e a de B e n i t o , Es t rada , L u n a y 
Ormaechea p r o n u n c i a r o n breves palabras 
en tend iendo que d e b í a conferirse la pres i -
dencia de la Asamblea á la Junta d i r e c t i v a 
ue la J u v e n t u d m a d r i l e ñ a , como a s í se 
a c o r d ó . 
V u e l v e á tomar la pa labra el Sr. A l v a r e z 
A r r a n z , haciendo h i s t o r i a de los sucesos o r i -
g inados po r la re t i rada del vSr. M a u r a . 
A r a í z de la ca r t a en que el Sr . M a u r a 
expresaba su dec id ido p r o p ó s i t o de r e t i r a r -
se a la v ida p r i v a d a , tomamos el acuerdo 
de segu i r la conducta de D . A n t o n i o y de 
r e n d i r l e u n homenaje , acuerdo que fué apro-
bado en j u n t a genera l . M a s , r e in t eg rado á 
su p a r t i d o el i l u s t r e j e f e — c o n t i n ú a d i c i en -
do el vSr. A l v a r e z Ar ranz ,—pensamos en 
rea l izar una grandiosa m a n i f e s t a c i ó n , de 
c a r á c t e r nac iona l , s i b i en , an te el c o n s e j ó 
de a l g u i e n de que d e s i s t i é s e m o s de esta 
idea, se a c o r d ó d e f i n i t i v a m e n t e que el ho-
menaje proyec tado consistiese en u n acto 
de presencia de todas las Juven tudes con-
servadoras de E s p a ñ a . 
T e r m i n ó el Sr . A l v a r e z A r r a n z su d i s -
curso, expresando su o p i n i ó n de que debe 
d i r i g i r s e un mani f ies to e n é r g i c o á las Ju -
ventudes e s p a ñ o l a s . 
E l d iscurso del Sr. A l v a r e z A r r a n z fué 
a p l a u d i d í s i m o . 
E l S r . L u n a , de la J u v e n t u d de Granada , 
pu le que hablen todos los representantes 
que á la Asamblea asis ten, y propone que 
se so l i c i t e una audienc ia de S. M . el Rey . 
E l Sr . G u n y u e n , de C ó r d o b a , hab la para 
mani fes ta r que es preciso que se d e t e r m i n e 
b i en l o que las Juven tudes conservadoras 
anhe l an . 
L o s Sres. B e n i t o , Prado y J i m é n e z Cier -
va hacen suyas las manifes taciones ante-
r iores . 
E l Sr . C ie rva hace la h i s t o r i a de l o que 
ha real izado el p a r t i d o conservador , y pro-
pone que su obra de gob i e rno se divi^Tgue 
en el m i t i n y en la Prensa. 
E l Sr . Mateos combate d u r a m e n t e á E l 
L i b e r a l , y dice que es inexac to que el re-
t r a to de l Rey haya s ido descolgado del sa-
lón de actos de la J u v e n t u d conservadora 
de M u r c i a , como a f i r m ó d icho p e r i ó d i c o . 
E l Sr . A l v a r e z A r r a n z p r ^ n e que se de-
s igne una C o m i s i ó n que redacte las eouelu-
siones que han de someterse á la Asamblea . 
A s í se acuerda, d e s i g n á n d o s e para f o r m a r l a 
á los representantes de Badajoz, B i lbao , B u r -
gos, C a s t e l l ó n , C ó r d o b a , F e r r o l , Granada , L é -
r i d a , L o g r o ñ o . M a d r i d . M á l a g a , M u r c i a , 
Oviedo , Palencia , T o r o , Va lenc i a y Zaragoza. 
A p ropues ta del Sr . A r r a n z , se acuerda t a m -
b i é n regalar u n p e r g a m i n o con una placa de 
oro á D . A n t o n i o M a u r a , cu la c u a l , se graba-
r á una i n s c r i p c i ó n con las firmas de los pre-
sidentes de tedas las Juventudes conserva-
doras . 
P a r a h o y . 
A las doce de h o y se v e r i f i c a r á l a Asamblea 
en el .Salón Reg io . 
H a i á n uso de la pa l ab ra los s e ñ o r e s s i -
gu ien t e s : 
D . E n r i q u e de Beni to , de O v i e d o ; D . J o s é 
P é r e z Mateo , de M u r c i a ; D . Francisco R o d r í -
guez R o l d á n , de T o f o (obrero) ; D . R a m ó n 
; Bergcs, de P i l b a o ; D . J o s é Es t rada , de M á -
l a g a ; D . M a n u e l He r r e r a , de L é r i d a , y d o n 
I R ica rdo H i e r r o , de Zaragoza. E l r e sumen l o 
h a r á el presidente de la J u v e n t u d conserva-
dora y c i n c e j a l del A3 ,un tamien to de M a d r i d , 
D . J o s é A l v a r e z A r r a n z . 
P a r a a s t a ñ o c h a . 
A las nueve de la noche so v e r i f i c a r á en e l 
C í r c u l o conservador el banquete o rgan i zado 
en h o n o r de les delegados de p r o v i n c i a s . 
P r o n u n c i a r á n b r i n d i s los delegados s i -
gu ien t e s : 
D . C é s a r Gusano, de Palencia ; D . Cayeta-
no B i g u é s , de C a s t e l l ó n ; D . t i b a l d o B a r c ó n , 
del F e r r o l ; D . J o s é L u n a , de Granada ; don 
E v a r i s t o P é r e z , de V a l e n c i a : I ) . M a n u e l E n -
r í q u e z , de C ó r d o b a , y W. M a n u e l J i m é n e z 
C ie rva , d é M á l a g a . 
F i e s t a b e n e f i o a . 
En. breve sc v e r i f i c a r á una fiesta de ca r idad 
en el F r o n t ó n Cen t ra l , á l a que e s t á n i n v i t a -
dos todos los elementos del p a r t i d o . 
L o a a s a m b l o f s t a s . 
U n o de estos d í a s s e r á n recibidos los asam-
b l e í s t a s , por el jefe de l p a r t i d o conservador , 
Sr . M a u r a . 
D E S A I N T D B N I S 
V i s t a p ú b l i c a . 
PARÍS 22. 18,50. 
H o y se ha celebrado la v i s t a de la causa 
seguida ante la Sala de lo c r i m i n a l de esta 
A u d i e n c i a contra siete pat ronos ó con t r a t i s -
tas acusados de a lo ja r y a l i m e n t a r en p é s i -
m a s condiciones y m a l t r a t a r de obra á t r e i n -
t a muchachos e s p a ñ o l e s menores de qu ince 
a ñ o s , empleados en las f á b r i c a s de v i d r i o 
de Saint Den i s . 
H a n comparecido solamente c inco . 
E l i n t e r r o g a t o r i o se hace por m e d i o de u n 
i n t é r p r e t e . 
Todos los procesados a f i r m a n que t a n t o el 
a l o j a m i e n t o como l a a l i m e n t a c i ó n que daban 
a sus p u p i l o s e ran buenos y que cobraban , 
por ambas cosas, cant idades que osc i laban 
de u n franco ó dos francos d ia r ios po r cada 
muchacho . 
Dec la ran varios, t e i í t i g o s , u n á n i m e s en 
a f i rmar que los jergones sobre que d o r m í a n 
los chicos, estaban podr idos de l todo y de 
ñ a u sea bu nda suei ed ad. 
E l m é d i c o forense m a n i í i e s t a que l a ma-
y o r í a de las heridas apreciadas en d i s t i n t a s 
partes del cuerpo de dichos muchachos eran 
propias del oficio á que é s t o s se dedicaban. 
E l l e t rado representante de l Gob ie rno es-
pano l , que es par te c i v i l , e log ia a l fiscal 
po r las pr isas que se d i ó en ordenar las 
opor tunas d i l igenc ia s t a n p ron to como t u v o 
no t i c i a de los hechos d e l i c t i v o s , que han o r i -
g i n a d o el proceso. Declara al t e r m i n a r que 
confia en la j u s t i c i a y equidad del T r i b u n a l . 
H a b l a á c o n t i n u a c i ó n el fiscal, s o l i c i t a n -
do se a p l i q u e con r i g o r l a l ey de p r o t e c c i ó n 
á los n i ñ o s ex t ran je ros , i m p o n i é n d o s e á les 
procesados l a pena correspondiente , excep-
t o á H e r m e n e g i l d o S á e n z , á favor de l que 
re t i ra la a c u s a c i ó n , por ser m a y o r de qu ince 
a ñ o s el muchacho á qu i en m a l t r a t a r a de 
obra . 
Por ú l t i m o , toma la palabra e l defensor, 
c u y a o r a c i ó n va, toda e l la , encaminada á de-
mos t r a r que todos los procesados son h o m -
bres t an honrados como trabajadores , incapa-
ces de los de l i tos po r que se les ha procesa-
do , y que s ó l o pueden ser objeto de senten-
cia abso lu to r ia con todos los p r o n u n c i a m i e n -
tos favorables . 
E l fa l lo no s e ' c o n o c e r á hasta den t ro de 
ocho d í a s . 
[ID 
gado en sangre y reduc ido á i n fo rmes r u i -
nas la m a y o r pa r te de los pueblos 4 e l a 
p r o v i n c i a , quedando, empero , la v i c t o r i a 
final de par te de los ch inos . 
D e r r i b a d a la d i n a s t í a t á r t a r a , que v e n í a 
d o m i n a n d o á la raza ch ina desde hace m á s 
de doscientos sesenta a ñ o s , p o r l a fiera y 
sangr ien ta r e v o l u c i ó n del a ñ o 1911, y en v í a s 
de consol idarse establemente la naciente Re-
p ú b l i c a , los na tura les de esta p r o v i n c i a asp i -
ran á hacer de el la una d e las m á s florecien-
tes. 
Carece de v í a f é r r e a . N o i m p o r t a . R e u n i -
dos en Consejo, p royec t an recabar de l a su-
prema a u t o r i d a d del Es tado la cor respon-
d ien te a u t o r i z a c i ó n para poder hacer c ruzar 
la p r o v i n c i a de Norte 'á Sur y de Es te á Oes-
te , por su correspondiente v í a f é r r e a , t e n i e n -
do por cen t ro á la c a p i t a l . 
L a empresa, como salta á p r i m e r a v i s t a , 
es p r o v e c h o s í s i m a y de resul tados beneficio-
sos inca lcu lab le s ; pero ofrece no escasas d i f i -
cu l tades , p a r t i c u l a r m e n t e pecun ia r i a s . ¿ D e 
d ó n d e sacar t a n t o d ine ro? L o s ch inos , en su 
nob le a s p i r a c i ó n , no se paran, e n barras . .Sa-
ben ellos m u y b ien que en las naciones cu ro -
peas abunda el d ine ro , conocen que los eu-
ropeos, po r l o que v iene sucedieiuio en. o t ras 
p rov inc i a s , e s t á n d e s e o s í s i m o s de colocar sus 
capi ta les en C h i n a , v á fuerza de t an to o i r l o , 
l i a n ap rend ido que las riquezas de l p a í s son 
inagotab les , s ó l o que e s t á n i n e x p l o r a d a s . 
¿ C ó m o salvar las d i f icu l tades? Pues m u y 
senc i l lo : acudiendo á los capi ta les ex t r an j e -
ros, pagaderos en u n n ú m e r o de t c rn i i nado de 
a ñ o s , por med io de concesiones de m i n a s , cpie 
t a n t o abundan e n - l a p r o v i n c i a . 
O t r o de los proyectos , 3'a fe l i zmente l l e -
vado á la p r á c t i c a , es e l m e j o r es tableci-
m i e n t o y e x t e n s i ó n , á los pueblos m á s i m -
por tan tes , de las oficinas postales. 
Desde ahora nues t ra c o m u n i c a c i ó n con el 
i n t e r i o r y el e x t e r i o r r e s u l t a r á c o m o d í s i m a . 
E n fin, que á segu i r a s í las cosas, d e n t r o 
de pocos a ñ o s el p a í s q u e d a r á en te ramente 
cambiado , y l a c i v i l i z a c i ó n europea, po r t a n -
tos y t a n t o s a ñ o s detenida po r el m u r o i n -
franqueable de desconfianzas y vanos t emo-
res, á las puer tas de la C h i n a , e n t r a r á de 
l leno , con no poco placer de los europeos 
que a q u í moramos , cansados como estamos 
de la ve tus ta c i v i l i z a c i ó n o r i e n t a l . 
T res p e r i ó d i c o s rec ien temente fundados en 
S i a n - f ú , encargados de d e r r a m a r to r ren tes de 
l u z y c i v i l i z a c i ó n sobre las in t e l i genc i a s c h i -
nas c o m p l e t a r á n l a obra comenzada. 
El . CORRESPONSAI.. 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
P / iUrt (/c/ Progreso, 5, pr inc ipa l . 
H o y jueves , de seis á siete, d a r á su con-
ferencia sobre « C i e n c i a s soc ia l e s» el i l u s t r í s i -
m o Sr . D . Javier Va les F a i l d e . 
A fin de reparar en lo posible los muchos 
u l t r a j e s que fe i n f e r i r á n á N u e s t r o D i v i n o 
Reden to r en los p r ó x i m o s Carnavales , el Obis -
po de esta d i ó c e s i s ha ten ido á bien au to r i za r 
a los s e ñ o r e s curas , rectores y encargados de 
igles ias para que imedan exponer á Su D i -
vina Majes tad en los ejercicios de desagra-
vios que en este afio, como en los an te r iores , 
han de pract icarse d u r a n t e los d í a s expresa-
dos y conceder ben ignamente cincuenta d ías 
<'(• indulgencia, en la fo rma acos tumbrada 
por l a I g l e s i a , á todos los que asis tan á los 
ci tados c u l t o s . 
^ s ? x - ¿ ~ YÍNO PINEDO 
C i r c u l o I f f a t r i t s n s o . 
Jacometrezo, 62. 
l i s t e C í r c u l o saca á concurso el s e rv i c io del 
buffe t . 
Es te concurso , t e r m i n a r á el d í a 24, á las 
diez de l a noche. L a s eondieioues s e r á n íáci-
l i t adas p o r el o f i c i a l de s e c r e t a r í a , de cua t ro 
á ocho. 
M ^ K . O F t T J E ! O O S 
POR TEMIGRAFO 
MAZAC.AN 20. 
M u l e y Yussef, ha s ido p roc l amado S u l t á n 
en T i z n i t y l a r e g i ó n de G l a v u a . 
H a p roduc ido g r a n i m p r e s i ó n en t re los i n -
d í g e n a s . 
A n u n c i a n que la t r i b u de C h i a d m a ha re-
anndado- sus relaciones comerciales con M o -
g a d o r . 
T r i b u i i a l e s 
S U P R EJVI o 
Testamento válido. 
L a Sala p r i m e r a de l .Supremo ha casado 
la sentencia de l a A u d i e n c i a de M a d r i d , 
que d e c l a r ó n u l o e l tes tamento o to rgado en 
E l Esco r i a l por d o ñ a C o n c e p c i ó n Salazar, 
y en el cua l se i n s t i t u í a heredera á una 
s e ñ o r a que estaba á su cu idado . 
E n v i r t u d de la sentencia del Supremo , 
es v á l i d o el documento refer ido, que con-
t i ene , en consecuencia, l a ú l t i m a v o l u n t a d 
de l a tes tadora . 
A U D I E N C I A 
La falsedad de un poder. 
A y e r ta rde , d e s p u é s de los in fo rmes de los 
defensores, y del resumen pres idencia l ter-
m i n ó este j u i c i o con u n veredic to de culpa-
b i l i d a d para el procesado I ) . Sa lvador Espa 
ñ a y de i n c u l p a b i l i d a d para D . Juan de la 
T o r r e . D . V i c t o r i a n o Zarzo y D . Juan P e r l é , 
á quienes d e f e n d í a n los Sres. F e r n á n d e z 
A r i a s v D o v a l . 
Iva Sala c o n d e n ó á E s p a ñ a a l a pena de 
ocho a ñ o s y un d í a de p r i s i ó n m a y o r y 4.000 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n , como responsa-
ble de los de l i tos de falsedad y estafa. 
A l a v i s t a de este proceso ha as i s t ido en 
ca l idad de espectador el poeta .Salvador Rue-
da , in te resado por l a suer te que pud ie ra co-
r re r su a m i g o P e r l é , ocupante del b a n q u i l l o , 
y que v i n o comis ionado por la c iudad de 
l a Habana para l l eva r al vate á las fiestas 
de su c o r o n a c i ó n en Cuba . 
p o r M A N U E L S 3 U R Q T 
D B V E N T A : J ^ e l K i o 8 C 0 ^ 
E L D B B A T B . Precio: 2 ptas. 
La sesión de mañana. 
E n la p r ó x i m a s e s i ó n , a d e m á s de los asun-
tos de que ayer d i m o s cuenta , se presenta-
r á u n d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de Obras 
p r o p o n i e n d o que se d i r i j a c o m u n i c a c i ó n á 
la C o m i s i ó n e jecu t iva de ob l igac ion i s t a s de 
l a casa de Osuna, á fin de que se suspenda 
l a subasta anunc iada para el 25, d e l cam-
po de las V i s t i l l a s , po r entender que el 
A y u n t a m i e n t o t i ene sobre el m i s m o deter-
minados derechos. 
Noticia desmentida. 
No es exacto que para el d e r r i b o de l a 
casa n ú m e r o 1 de l a calle de l P r í n c i p e se 
h a y a n empleado obreros m i l i t a r e s ; l o que 
hay de c ie r to es que necesi tando escombro 
e l M i u i s t e r i o de la Gue r r a para el re l l eno 
de unos terrenos en los j a r d i n e s de d i c h o 
M i n i s t e r i o , s o l i c i t ó se le p e r m i t i e r a l l evarse 
d ichos escombros, y p o r esto se ha v i s t o a l l í 
t r aba jando á soldados cpie e x t r a í a n los es-
combros , c o n d u c i é n d o l o s á carros m i l i t a r e s . 
E l paro de obras municipales. 
E l alcalde ha not i f icado á los con t ra t i s t a s 
de obras m u n i c i p a l e s que no les es l í c i t o 
despedir obreros n i suspender las obras, l o 
m i s i n o que á los obreros 110 les e s t á p e r m i -
t i d o declararse en h u e l g a . 
Las carnes. 
E l vSr. R u i z J i m é n e z e s t á d i spues to á Cum-
p l i m e n t a r su decreto sobre las carnes f r a u -
du len tas , c lausurando las c a r n i c e r í a s que ex-
pendan carnes s in el debido r econoc imien to 
y pasando e l t a n t o de culpa á los T r i b u -
nales . 
E l InquiUnato. 
A t e n d i e n d o las quejas de a lgunos vecinos 
de que r e c i b í a n la papele ta de embargo s i n 
rec ib i r los recibos ele d icho i m p u e s t o , el se-
ñ o r R m z J i m é n e z ha ordenado cpie se den 
los avisos á d o m i c i l i o , firmando el c i t ado , 
persona de su f a m i l i a ó u n agente de su au-
t o r i d a d . 
Uniformes nuevos. 
L o s guard ias urbanos l u c i r á n u n i f o r m e s 
n u e v o s ; pero para e s t i m u l a r e l aseo, el se-
ñ o r alcalde ha dispues to conceder á cada 
p renda unos a ñ o s de uso, y aquel que l a 
estropee p a g a r á su correspondiente prenda 
que héíya estropeado. 
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Pero, s i ricos y abundantes son los p ro -
d u c t o s ' a g r í c o l a s , 110 l o son menos los del 
subsuelo. ' Sobresalen po r su supe r io r c a l i -
dad v grande abundanc ia , el c a r b ó n de pie-
d r a , el h i e r r o , el cobre, el cuarzo vetado de 
oro y n í q u e l , pero su e x p l o t a c i ó n es casi 
n u l a ; s in embargo, l a ven ida de a lgunos eu-
ropeos, ingleses y alemanes, con m á q u i n a s 
modernas y nada despreciables capi ta les , ha 
hecho conocer á sus na tura les su i m p o r t a n -
c ia , y seguramente, den t ro de ñ o c o s a ñ o s , se-
rá para el p a í s fuente ina<rotable de r iqueza . 
L a grande i n d u s t r i a , apenas t iene repre-
s e n t a c i ó n en esta p r o v i n c i a ¡ la p e q u e ñ a , por 
el con t ra r io , e s t á e x t r e m a m e n t e desenvuel ta , 
pero hace escasos progresos. Sc vale de m é -
todos p r i m i t i v o s , de i n s t r u m e n t o s groseros, 
v 110 da s ino nroductos mediocres , d e s p u é s 
de un trabajo l a rgo y penoso. 
l a cap i t a l de esta r ica é inmensa p r o v i n -
c i a ' e s S i .m- fú . S i tuada a lgunos k i l ó m e t r o s 
del r í o U i - h u o , en una m u y feraz vega, es 
una de las m á s impor t an t e s ciudades c h i -
nas t a n t o por su s i t u a c i ó n a l c e n t i o casi 
d e l ' i m p e r i o , como po r su pasado h i s t ó r i c o , 
po r el n ú m e r o de sus habi tan tes , como por 
SU r iqueza . Bajo diversas d i n a s t í a s , ha s ido 
ln cap i t a l prefer ida de l I m p e r i o , hab iendo 
alcanzado su m a y o r esplendor e n t i empos 
,1, . la d i n a s t í a T a n g . K n forma de cuad r i -
l á t e r o le rodean f o r t í s i m a s m u r a l l a s , de 
seis k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n por cada lado, 
s iendo su a l t u r a de siete me t ros , con un 
espesor de seis met ros en su f i i n d a m e n t o 
v cuat ro en su par te a l t a . Cua t ro grandes 
puer tas , coronadas de vistosas torres , y ocho 
menores dan acceso a l i n t e r i o r . 
Su a r t i l l e r í a , aunque en su mayor p a n e 
n n i v an t icuada , es poderosa é i m p o n e n t e . 
Por sus calles, estrechas y sucias, h o n m -
rmea un m i l l ó n de habi tan tes . So hal la d i -
v i d i d a en tres bar r ios , con sus correspon-
dienteS m n r a l l n s : el t á r t a r o , e l c h i n o y el 
nud iomctano . Plaza fuerte, como es,, ha re-
s i s t ido y rechazado v i c lonosamen te , en el 
correr de los s ig los , d i v e r s i d a d de cercos. 
T os m á s c é l e b r e s son e l de la i n s u r r e c c i ó n 
btrntra l a ú l t i m a d i n a s t í a , (pie empjezó en 
el a ñ o 1830 y t e r m i n ó el 1SÓ0. 
La r e v o l u c i ó n , m á s t e r r i b l e aun , de los 
mahometanos , que t u v o sus comienzos el 
. ñ o 1861 y terminó, dcsimes de haber anc-
POR TELÉGRAFO 
E x p o s i c i ó n d e A r t a * 
MlvJICO 22. 
E l p r ó x i m o mes se c e l e b r a r á en el foyer, 
del G r a n T e a t r o N a c i o n a l u n a iu te resantg 
E x p o s i c i ó n de A r t e f r j .ncés moderno . 
E l p royec to cuenta con u n a i m p o r t a n t e 
s u b v e n c i ó n de l Estado. 
P e r e g r i n a c i ó n q u a e s e á B a s a g u a s * 
SOUAKIM 22. 
U n a caira vana de peregr inos indios han. sridt 
p rec ip i t ados en, el r í o E l H a m b r á , en t re Mo-
d í n y A m b o , p o r un to r ren te bajado r e p e n t i -
namente de las m o n t a ñ a s . 
350 pe regr inos fueron ahogados y 30 sal-
vados. N o h a n parecido c a d á v e r e s . 
E l R e y Jo3-ge á R u s i a . 
PARÍS 22. 11. 
A l E x c c l s i o r c o m u n í c a n l e de San Petersi 
b u r g o , que los Soberanos ingleses son espe-
rados en aque l la cap i t a l para mediados d o 
J u n i o . 
R S a t í n e n « s i ^ r e o ü t i i o . 
L o u n ; NT 22. 
D i c e n cine la p e n i t e n c i a r í a de la isla B e l l c 
i l e - A n n e r , t r a t ó de amot ina r se . 
Once penados a tacaron, p rov i s tos de a r m a s , 
á les carceleros, pud iendo é s t o s desarmarlos) 
encarcelarlos y encadenarlos. 
H a n sido l levados á u n v a p o r para, trasla* 
dar los á L o r i c n t . 
U n p r o y e c t o d s p u e r t s s l i b r e s . 
SANTIAGO bie CIHI.K 22. 
E l Gob ie rno estudia e l p royec to de de-
c l a r a c i ó n de puer tos l ib res á Pun taa rcnas , 
C o r r a l , V a l p a r a í s o y A r i c a , con zonas fran-
cas. Reconoce grandes ventajas a l p r o y e c t o . 
Qoitaciúraa 
NKWCASTLK 22. 
B l g r a n dreadnought b r a s i l e ñ o R'w de 
Janeiro, de 27.500 toneladas , ha s ido l a n -
zado h o y . con toda f e l i c idad . E n los mi s -
mos A s t i l l e r o s se e m p r e n d e r á i n m e d i a t a -
men te l a c o n s t r u c c i ó n de o t r o droaduought 
c h i l e n o . 
j V a y a u n a a m í g u i t a ! 
B e l é n S á n c h e z t u v o necesidad de ausen-
tarse de M a d r i d el pasado D i c i e m b r e , y 
(lebido á l o p r e c i p i t a d o del v i a j e , no t u v o 
t i e m p o para a r r eg l a r tenia l a ropa que ha-
b í a de l levarse . 
E n v i s t a de esto, d i ó encargo á su á m i -
ga A n t o n i a V á z q u e z , que v i v í a con ella en 
l a m i s m a casa, t r a v e s í a de San L o r e n z o , 6, 
pa ra que l a arreglase u n b a ú l , y t a n p r o n -
to como estuviese en d i s p o s i c i ó n se l o fac-
turase á Cabeza de B u e y , p u n t o adonde se 
d i r i g í a . 
E fec t ivamen te , á los pocas d í a s de l l e g a r 
á su pueb lo , B e l é n r e c i b i ó el b a ú l ; pero 
c u á l no seria su sorpresa cuando a l a b r i r l o 
se e n c o n t r ó con que de a l l í f a l t aban va r i o s 
efectos, y entre el los una papele ta de r i f a , 
con el n ú m . 10.644, p r e m i a d a con u n cas-
t i z o m a n t ó n de M a n i l a . 
N o h a y n i para q u é dec i r e l m a l efecto 
que la p r o d u j o l a t a l sorpresa. 
Y . como era n a t u r a l , ayer , y a de regreso 
de Cabeza de Buey , l o p r i m e r o que h i zo , no 
m á s poner p ie en M a d r i d , fué á n i r i g i r s c á 
la C o m i s a r í a y denunc ia r á s u a m i g a , en 
v i s t a de l o i n f i e l que le h a b í a sa l ido . 
C a í d a . 
E n l a ca l le de Santa E n g r a c i a t u v o ayer 
la desgracia de caerse M a n u e l A u m e n t e , de 
diez y ocho a ñ o s , p r o d u c i é n d o s e lesiones 
graves en el brazo derecho, de las que f u é 
curado en la Casa de Socorro del d i s t r i t o . 
L o s q u e v i a j a n . 
E n la e s t a c i ó n de A t o c h a fué de ten ido A n -
d r é s de la Cruz , al cua l se le s o r p r e n d i ó me-
t i d o en la g a r i t a de uno de los vagones que 
formaba e l t r e n de m e r c a n c í a s n ú m . 113. 
A l o q u é parece, e l c i t ado i n d i v i d u o asal-
t ó el t r e n h a l l á n d o s e é s t e en m a r c h a . 
Por esta vez el v i a j e de recreo se le h a 
f r u s t r a d o ; en c o m p e n s a c i ó n i r á á pasar unos 
d í a s a l ho te l de la Monc loa , donde p o d r á 
resp i ra r los saludables aires elel G u a d a r r a m n . 
¿ D ó n d e e s t a r á n ? . . . 
G r e g o r i o Picado es u n punto, que para eso 
de los escamoteos no t iene r i v a l . 
A y e r , y en o c a s i ó n de ha l la rse e n la ca l le 
de la Parada, n ú m . 9, donde hab i t a una a m i -
ga suya , l l amada M a r í a P é r e z , c p r o v e e n ó l a 
o c a s i ó n piara birlar 'á la ci tada i n d i v i d u a u n 
re lo j ele p l a t a y dos pesetas en í d e m , que te-
n í a en u n b o l s i l l o del de l an t a l . 
Pero lo m a l o fué que a q u é l l a se d i ó cuenta 
al cabo de u n ra to , y como qu ie r a que m a l -
d i t a la g rac ia que la h i z o l a t a l d e s a p a r i c i ó n ] 
pues r e q u i r i ó el a u x i l i o de los g u a i d i is . 
Y l o chocante del caso es que cuando é s t o s 
cachearon al G r e g o r i o , n o p u d i e r o n dar n i con 
el re loj n i con las dos p l u m a s . 
¿ D ó n d e se las h a b r í a guardado el Sr . Gre-
go r i o ? 
LA D!RECC ÓN DE SEGURIDAD 
Por el M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n sc ha 
d ic tado una R e a l orden d i spon iendo , en c u m -
p l i m i e n t o de la l ey de 3 de D i c i e m b r e so-
bre servic ios p o l i c í a c o s , que « las facul tades 
p rop ias ó delegadas cjuc han de a t r i b u i r s e 
á la expresada D i r e c c i ó n , 5' desde l uego se 
d e t e r m i n a n -por este M i n i s t e r i o con p l ena 
eficacia l e g a l , son las que se eoiisigna.ui y 
de ta l l an en el Real decreto de 27 de N o -
v i e m b r e a n t e r i o r creando este nuevo C e n t r o 
d i r e c t i v o » . 
n n E s l a m a r c a d e S E -
j i y D R A C H A M P A G H E 
esuo m á s a c v e n -
í a e n E s p a ñ a y ©n e l e x U r a n j e r s . 
II1 
r?.¡ 
2 2 D E E N E R O D E 1 S 1 3 
BOLSA DE MADRID 
Fendcs público»—Interior 4 0/0 r,t. 











ROGAMOS A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
C I E N C I A S QUE H A L L E N EN E L R E P A R -
TO D E L PERIODICO. 
i t i DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S D E LAS N U E V E DE LA MAÑANA. 
EL ACTADEJMERRO 
H a l legado á la s e c r e t a r í a de l Congreso, 
i n fo rmada por el T r i b u n a l S u p r e m o , el acta 
de H i e r r o , p ropon iendo la p r o c l a m a e i ó n d e l 
candida to Sr. I zqu i e rdo . 
E n el i n f o n n e del a l to r n o u n a l se pies-
cribe que se pase á ¡es T r i b u n a l e s o rd ina r io s 
el t a n t o de c u l p a po r va r io s de los hechos 
realizados con m o t i v o de esta accidentada elec-
c i ó n . 
» G y H , 100 y 200 » » 
En diferontea eorios 
Idora fin de mes 
Idem fin próximo 
Amorlizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C.'*' B. Hipotecario España 4 0/0. 
Oblioacionej: F. C. V.-Ariza 6 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. G. Azucarera do Espnfia 4 0/0. 
Onién Alooliolera Española 6 0/0... 
Accione»: Banco do España 
Idem Hispano-Americnno 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Caatilla 
Idem Español do Oód i to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
C»sBpafiía Arrendataria do Tabacoe. 
8. G. Azucnrera España. Prcíerentes 
Idem, Ordinariae 
Idom Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Fclguera 
Unión Alcoholera Española C 0/0.. 
Idem Roeinora Española 
Idem Española do Explosivos 
Ayiir.tamlanto ds Madrid. 
Emp 1863. Obigaciones 100 ptas..., 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensancho 

























































UÍS N U E V O C A R G O 
Por el M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
se ha d ic t ado una R e a l o rden d i spon iendo 
lo s igu ien te : , 1 TVT 
«I.0 «Se crea e l cargo de d i r e c t o r de l M u -
seo Nac iona l de A r t e s I n d u s t r i a l e s . 
2.0 S e r á n funciones p rop ia s de esta d i -
r e c c i ó n todas las re la t ivas á los servicios 
t é c n i c o s , a d m i n i s t r a t i v o s y s u b a l t e r n o ^ de l 
Museo de acuerdo con el Pa t rona to , asi co-
m o la f o r m a c i ó n de l a B ib l i o t eca del Museo , 
dando cuenta al Pa t rona to de los t rabajos 
en elia real izados. '. ' '. 
3.0 E l cargo de d i rec to r sera de l i b r e 
e l e c c i ó n de l m i n i s t r o , pero debiendo recaer 
en uno de los in i en ib ros del Pa t rona to , para 
que p i m í a tomar par te en todas las de l i be ra 
Clones y decisiones de é s t e . 
4.0 E l d i rec to r d i s f r u t a r á de una r e m u -
n e r a c i ó n de 3.000 pesetas anuales con c a r g o 
al c a p í t u l o 14, a t t . 2." de l presupues to v i -
g e n t e . » it. 
Por o t r a Kea l o rden publ icada en la Gaceta ^ 
de ayer , se n o m b r a para este n u e v o ca rgo á 
D . Kafael Domei i cch G a l l i a s á , profesor n u m e -
rar io de l a Escuela de P i n t u r a , l í s c u l t u r a y 




94,50 i 00,00 
00,00 i 00,00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París , 106,95; Londres, 27,03; Berlín, 131,.'». 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mea, 83.82; Amortizable 5 por 100, 
101.70: Norícs. 101.25; Alicanlos, 9S,40; O r e n » » , 
27,3o; Andaluces, 66,75. 
BOLSA DE BILBAO 
•1 por 100 interior (fm de moa), 84,30; Altoe Hon 
nos, :i0!),00: Hosinoras, 93,00; Expkwivoe, 231,00; I n -
dustria y Comorcio, 200,00; Fclgucras, 32,60. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,7&; Francés 3 por 100, 8Í),32; Ferroca 
rrilcs Norte do Espaíín, 473.00; Alicantes, 438,00; 
Ríotinto, |.860,00; Grédjt Ljoanois, 1.033,00; Bancos: 
NadomU <lo Mójipo, 810.00; Loiulros y Méjico, 654,00: 
París , 1.702,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Extenor, 80.50; Consolidado inglés •.» 1./3 r»or '00 
75,12; Alemán 3 por 100. "7,60; Ruso liWfi 5 r.«r loo. 
103,75; JaiHiüés 1007, 101,50; Uruguay 8 172 por 100, 
72,50. ' 
BOLSA DE M E J I C O 
Bnncce: Naoióna] do Méjico, 315,00: Londres j 
Méjico, 227,00; Contra! Mejicano, 112,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Pa.nco <ie Ja Provincia, 171,00; liónos hip. 6 pe. 
100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: do Chile, 215,00: Español de Chile, 138,00 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la Casa Santiago Rodoreda. Veo . 
tura do la Vega, 16-18. Madrid.) • 
Telegrama del 22 de Enero da li»lS. 
Ciorre Cierre do 
Diciembre y Enero 
Enero y Febrero 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abril 






Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAjE DE LA ALHAMBRA, % 
ucves 23 de uñero de 1913. 
Año i n . ~ 
A. rñ 
í N E R A L E S 
. A . X J I E L 
Núm.447.í • 
W 3 ^ í 3 f r ^ 
D E P U R A T I V A S 
Antlblllosas $ Antisépii®^ 
Santos y eultos d i j e y . 
Jueves. S:-.ii TMofoneo, Arao-
bispo do Toledo; San elemen-
to. Obis|.o y már t i r ; San Rai-
mundo de P< ñ:il'oi-t, confesor, y 
Santa Emorcnciaua, virgen y 
már t i r . 
L a misa y oficio divino son 
de San Ildefonso, oon rilo do 
ble do primera clase con octava 
y color blanco. 
• 
San .Ildefonso (Cuarenta l lo-
ras).—Fiesta á su titular; á íaf 
ocho y media, misa do comu-
nión; á las diez y media, misa 
solemne oon sermón, y por la 
tarde, á las cinco, continúa la 
novena. 
Capilla do! Avo María.—A la.-
once, misa rozada y Santo Ro-
eario, y á las doce, comida á 72 
mujeres pobres. 
Góngoraá.—Principia la nove-
na á San Tcdro Nolasco, i-ezáu-
dosc, por las mañanas , á las 
."aueve y media. 
Iglesia de Jesús.—Continúa fíi 
novena h la Sagrada Familia. 
Rcl¡giosa« del Corpus Christi 
Idem la novena á Nuestra So-
ñora de las Tribulaciones y Paz 
Interior. 
Iglesia de María, Reparadora. 
Idem la novena do reparación. 
Colegio do la Paz (callo de 
Embajrfdoros).—Por la tarde, h 
¡as cinco, motetes, letanía y so-
lemne palve. 
Santa. Catalina de les Dona-
'dos.—La Santa Escuela do .Cris-
to celebrará sus ejercició's por 
la tardo, á las cinco y media, 
predicando eJ hermano Obedien-
cia. 
Adoración nocturna. - -Turno: 
San Pedro y San Pablo. 
La Asociación do Xuostra Se-
ñora do! Sa.fiindo Corazón do 
Jesús, cam^nic.am.-nto ostablwi. 
da en la cftpijla de Misionora-s 
Eucarí.^ticas do María Inmacu-
lada, dedica una soloinno nove-
na á su ü'.ular, que dará co-
mienzo pasado mafíana 25. 
Toda.- las tardos, á las cuatro) 
y media, csfnción, rosario, no-
vena, sermón, á cargo dol elo-
cuente oradoi' roliy ilustre señor 
T). Diego de Tortora, oanomso 
de ¡a Sama I'-do-ia. CaUxlral, 
y profo-or del Seminario d;« 
esta corte; ténuinandó con so-
lemne ro- rva y ix?nlición. 
(Este poriirilco «« publlci con 
etnsura BcUsiásitca.) 
GRAN MICROBIOIDA DE ACCIÓN SEQUE.A Y 
Remedio heroico y sin rival , al que deben la vida millares de niños . 
Toda caja lleva detalles para su apl icación. „ « i J * ^ 
Venta en farmacias y droguer ías , á pesetas f,SO caja para niños y 3 para adultos. 
P O 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y SQIS años . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su Uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
desata en farmacias y drog-uerías, á pesetas 1,5® caja. 
E L L O 
O O P * " o o o o 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
E s conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
Teiaía en todas partes, á pesetas 1,50 frasco. 
Deposiíarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
(En esta sección Insertaremos 
todas las ofertas y demandas do 
trabajo, que se nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por Inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de> 
rechos de timbre, que la Ha 
clendi percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, ein título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, fomiliae 
católicas. Pocas protcnsionoo 
Lista do Correos, poeta! núme-
ro L . 604.398. 
J O V E N honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17. 
i . ' , izquierda. 
C A B A L L E R O inmejorables 
rotoroafiias, con práctica deede 
joven, do servicio en casos gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consorgería 6 administra-
ción. Referencias: Duque do 
Lir ia . 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecciono» 
de primera y segunda easeflio 
za & domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
L E C C I O N E S do piano, pm 
tura y labores. 4 domicilio ó 
en casa. Fuencorral, 46, 8.°, 
derecho. 
En e! si t io denominado «Te ja r de la E s p e r a n z a » , á 150 metros p r ó x i m a m e n t e del puente de T o l e d » , y entre las ca-
rreteras de Andalucia y la de Getafe, se va á construir un barrio c « m p i e t « de casas de « b r e r o s y hoteles e c o n ó m i c o s 
para empleados ó industriales modestos; el s i t io es sumamente pintoresco, de hermosas vistas, y muy sano. 
Las construcciones se h a r á n por cuenta de varias Sociedades constructoras, y principalmente por la Constructora 
de Casss baratas, domiciliada en la calle del Carmen, n ú m . 33, bajo la base da pago por mensualidades de uno á vein-
te a ñ o s . 
E l terreno, que es t á ya d iv id ido en calles y solares, puede pagarse t a m b i é n al contado ó en 36 mensualidades. 
El precio de é s t o s sen el de 0,13 c é n t i m o s de peseta e l pie cuadrado los que se destinen á casas de obreros. 
A 0,18 c é n t i m o s los que s i rvan para p e q u e ñ o s hoteles, y á 0,25 c é n t i m o s los que se empleen en edificios o v iv ien-
das parl iculares, no comprendidos en la Ley de Casas Baratas. 
Para m á s detalles, puede verse al encargado D . E u s e b i a » fiuorrsroy calle de San Andrés , n ú m . 14, p r i n c i p a l . 
BOLSA DEL TRABÍJO 
D E L CENTTO POPULAR CA-
TOLICO DE LA IK MA-
CULADA íAtocha, 18), 
MADRID. 
Solicita.n trabajo. 
\'.n iii:rr:':;onif5 sin hijos, do-
IV: t üífc m», nn cobra-
dor, i::; contnpjq. un anudante 
t!o nin-ó'- y varios peorfes suel-
tos m jjiwifíi' 
I A I . L i i l v l U l V tomporada do 
a:.'.',;ebi;i:- v.ieslras casas y reno-
val ei mol^liario antiguo por otro 
iriixlvuno V.;;.iad Menaje Mo-
dern.«. Ca-a Jo Jesús, Bolsa, 10, 
1 », y onc-Mtraróis ventajas do 
los d o in a s oslalilociinioutos. 
Ccmnrp.-v :.-a y alquiler. Dol-
ía, 10. í » . .Madrid. 
cómoda 3' barata por 
p o t r ó k o . C a l e n t a d o -
r e s d : - todos sistémksi 
I^rccibH ñ j o s baratos . 
XJteníáilios do cocina 
irrompihks. B a t e r í a s 
compl^ías, á 58 pese-
tas. Anticua ('asa 
r lz í , de Herrado-
res, 12. Esquina á San 
Feiipe Xcr i . (Ojo.) 
ü n i c a r n s n ^ M A R S H 
Llamamos la aten-
ción sobro esfe nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreoiado por 
todos los que sus ocu 
paciones les oxigo sa-
bor la hora lija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ra l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el k i l o aproximada» 
mente, y dojpués de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icarlo , 
en intima cantidad, 
sobre J.:s horas y ma-
nillas, que porrailen 
ver perrectament© 1 s 
hor.s de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea vordídera-
mente una maravilla. 
Gran faciíidad da la Casa á los señores sacerdotes 
2 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uusorvicio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta BsiB personas y 100 kilogramos de equipaje, á laa esta 
cienes dol Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
^ A V I S O 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie 
ne astí.bleoido esta Casa en la calle de Alcalá , núm. 18, Sr. Ga 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eneontrarse 
grandes ventajas en «1 servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
EL FANTASTICO 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja ñ ique ! con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rnoda extraplano „ . . 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, nMcora, r u b í e s 3 5 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b íes , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca 6 m a t e . « 40 
E n 5 , 6 j ' 8 p l a n o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o SÜ h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Sa mandan por correo certificatios con aumento de 1,50 ptaa. 
en Darooa (Aragón^. Arbs. frutales y de udorno, rosales, oto 
L'idan cauiis. fi su admor. en Daroca, y Alcalíí, 30, 2.°, Madrid 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
gos , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la corrasiiondencla: ViCEHTE TEH&. escuitor, Valencia 
Rogamos á las familias de provincias que l legan á M a -
drid , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Mueb les y objetos 
Deeorativos. Los hay de todos les gustos y var iedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible . Ved lo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A & B T O S , 3 5 . — S i a o u r s a i a R E Y E S , 2 9 . 
3 4 = , T & V í - y - o ? ? * 
S u r t i d o e spec ia l en toda c lase de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o , 
Í D A ^ Í S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones d 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e ^ a c i á n C a i o S i c o -
d e l a P r o v i n c i a * C f i * G u l o i  
n e n c i a 
Esta esencia especialísitna para automóviles, sin que nin-
ĝ una otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su ma5ror baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcadc y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
PERSOGA crislianft, do edu-
cación y con carrora, que hoy 
so halla cu la desgracia, suplica 
para un hijo quo ticno diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
za do eñcribiento ó ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 189, 2.*, do-
rocha. 
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS,. MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE_AMERIGA! HAWAII. ETC., ETC. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, sei vicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctr icos , aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diri|anse: A p a r t a d o n ú m . l í . Despachos: I H s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 6 Í 1 * U M P « ttHtBAI/TAlt 
magenes . -1 apiceria . - !Vieta!es . 
Casa fundada en 
1820 y premiada 
con V E I N T E R E -
nacionales y extranjeras. 
i ' a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n « le 
es te j í e r io íS i co . 
GRAN ZAPATERÍA GATOLiGA 
de Hf?a. Sra. de la paloma. 
lista zapa te r ía os la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
M a d r i d . ToIoiSo, «3, f r f lnlc a i 
ronvciito do la f.afiim. .Hndrld. 
«B»« KSBKM «-«Hiy* •«'. .'O í Í E¡B>« : 
A T O D A E S P A Ñ A 
Venta urgente de una magnifica dehesa de Labor, 
Olivar, entre fiievlftlai y Ctfrtfoba, p r o x i i m á o t a c i ó u , 
de graudos rendimiemos y abundante en aguas. Dea-
pacho Especial do Compra Venta é hipoloea de lincas. 
Toíi iún, :Í<Í, de 10 á 1 y do 4 á 7.—M A3>aui> 
SEÑORA francesa, dará loe 
ciónos. Precio módico. Ra ión en 
esta Administración. 
S A C E R D O T E joven, eo ofre-
ce para acompañar niños, OB 
crítorio particular A carpo aná 
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral, 1G2, portería. 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó coatura. Escribir S 
María Osorio, San Warcos, 30. 
2.' izquierda. 
MUJER formal, hacondosi 
entienda costura, cocina y qiK hn-
ccres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecha. 
J O V E N so otrooo servir A. 
pondionta oomorcio. üuon^ • 
fwnoa. Polafox, 23 & ^ 
Élvi ra Ciobra Oria ^ 
D E S E A portería l i c c S ' 
l o l a G u a x d i a civi l . c a s ^ t 
lujos. Bmtóa de ^ 
numero 19. p 
J O V E N . dosoa ^ i S ^ 
mozo ooraedor. sabiendo obli 
ción piache ú ordenanza d« 
ciña. u" 
Plaza dol Angel, 5. (4j j. 
J O V E N c a t ó l i T o ^ T ^ 
aoncia, esmerada eclucaciój 
ofrécese criado ó mozo oonuyW 
Buenos informes. Razón, fiOl 
1, portería. ' 42. 
OFRECEN TRABAJO 
S E N E C E S I T A sacrist&a 
oon tros reales diarios do haboi 
para iaparoquiado Cubas (Ma 
dnd) . Como no ti«a6 c.m 
preferirá á quien ademif,',}» 
música sepa oÜoio. Solicitud,-
al señor cura. 
PROPAGANDISTAS" p 
asunto industrial, con pr4ci¡ 
buenas roferenoios, m nccaS? 
tan. Razón en la Admmnln 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una ¡ i r ^ . 
te, prefiriendo recién llegada 
de provincias. Bolsa, 9, 3.0 
HACEN falta aprondizas parf 
gorras. Concepción Jerónimiv 
19, principal. 
A G E N T E práctico, so ofrocr 
para cosa importante. Razóai 
Snn Francisco do Paula 8, 1.' 
derocha. Gijón. 
P R O F E S O R católico do pn 
mora enseñanza, coo imnojor». 
bles refeit'ncias, se ofreoo ú fa 
milia católica, para oduoar ni' 
ños, oficina ó socrotano partí 
cular. Femando do 'u Torro.-
Rccinto del Hipódromo 
FALTAN aprendices do eba 
nista con buenas ruforeuoidÁ. Si 
pieferirán nuevos en el oficio 
Santa Torosa, primero, obaiiis 
NOTA.—Advertimos A las nu 
meroslslmas personas que nís re 
mitán anuncios para rsta SÍC 
ción que en ella solo danmi» 
cuenta de las oferta» y demau 
das de «traba/or. 
S A C E R D O T E 37 años, ofieco| 
servicios en provincias ó en ei 
oxtranjoro, como profesor, ca-
líollán particular 6 cargo com-
patible dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so . ofrece para lecciones 
imcliillórate on casa ó á domi-
ci l io; enseñanza especial del la-
t ín . San Marros, 22, princi 
HUERFANO diez y sois años, 
bion educado, con excelentes re-
ferencias, dc^a colocación en 
cecritorio ó casa particular, don-
de disponga dos horas diarias 
para continuar ratñ'liM idio-
mas. Razón on F,r, DF.DATE. 
SEÑORITA católica, poseyen-
lo & la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particula-
res, 9 cargo análogo. 
Lista do Correos, ntun. 202. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mojoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 11, pa-
lio, B . 
J O V E N do catorce 11 ños, 
buenas reforcucias, so ofreoo 
para el comercio. Informes en 
la administración de este pe-
nód ico. 
S A C E R D O T E ofrécese loe 
• iones latín y aisleilano, L do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H 3 Y 
REAL.—A las S y 1/2. Do» 
Carlos. 
A las 3.—Taniih;iii>ei'. 
ESPAÑOL.—A las 9 y l . ' - U i 
Sobrevivirso. 
A las 4 y 1/2.—na reina joveOT 
P R I N C E S A . - A las 9 > 3/1 
(función esp-vial).—El mis-
terio del cuarto amanilo. 
A las 4 y 1/2.—El misleno dei 
quarto .amarilin. 
C Ó M E Í ) I Á . - A las 9 y 1/4. 
Sol ico on el mundo y E l 
desconocido. 
A las 4 y 1/2.—El desconaáB 
y Solico en el mundo. 
L A R A . - A las 10 (sencilla)! 
Francfort.—A laa 11 (dobíl j 
Las cacntúas .dos actos/ y 
AiRvutina. 
A las 4 y 1/2. - ( nnción dn cd 
na (dos actos). Las cnM\tú(í| 
(dos actos) y La Ais nlldñ 
(•'•.RV.VXTES.—\ las 0 y J M 
(sección vermouth).- -!:ampi 
y cartón (dai actos y vu .u 
películas).-A las 0 y 3/1 (son-
cilla).--Fortun.Uo (t'.vd cna-
dn») .—A bus 11 (doble).-7-
Trampa y carolo (dos nctcsj,v 
COMICO.—A las G y 1 2 (ffl 
ble).—Los cuatro gatos (WB 
actos).- Alas 10 y 1/2 (do 
ble).-TíOa cuatro giU. . (da» 
actos). 
I llíNAN ENTE. - A Ins 4.-GmD 
malinéo infantil con ns'ilode 
jugilctes.—Do fl á 12 y i ' - -
Sección continua do ciuoina-
tótrrafo.—Todos lo» días es-
trenos. 
I D E A L P O L I S T I L O . - { V i U i 
nueva 2SÍ .—Abierto do 10* 
1 y do 3 á S.-Patinc^.-Sce-
ción continua do cinema'ógw 
fo. do r, h S.-Marles y m 
nes. moda - Jueves, ded'cudfl 
k los niños, cor, progranw 
especíalos y CJirreras do cin-
tas.—Pesión de patines, un" 
pe-aa -Ent rada cor. dereoW' 
A la sección continua do Wffl| 
50 cén t imos . -Huy barpaW 
serie. 
Fol l e t ín de EHL If tSSiSATE (220) 
por CARLOS D1CHEMS 
La mujer miró primero á Nicolás y 
luego á Mantalini, sin poder explicarse 
cómo la aparición del forastero había pro' 
ducido semejante efecto. 
Pero Mantalini, habiendo tenido la des-
graciada idea de sacar las narices de su 
escondrijo, para cerceriorarse de si se ha-
bían ido ya los extraños personajes, hubo 
de sacarla de su estupor, pues la robusta 
hembra volcando con una destreza qua 
revelaba gran práctica uno de aquellos 
canastos, se lo lanzó á la cabeza, haciéiir 
dolé gritar y lamentarse más que antes, 
aunque sin abandonar e l escondrijo en 
que'apenas podía respirar. 
Nicolás, por su parte, creyendo favora-
ble la ocasión para deslizarse antes de 
atraer sobre sí la c ó l c T a - 4 e aquella terri-
ble mujer, tomó rápidamente l a escalera 
y se ausentó con Catalina, dejando a l 
desgraciado objeto de este inesperado re-
conocimiento e l cuidado de explicar como 
pudiera su conducta. 
E l día siguiente por l a mañana, Nico-
l á s se puso en camino para C r e t a - B r i d g e . 
E l itiempo era bello, como puede serlo 
'en invierno, l o que le recordaba natural-
m e r U e las famosas circunslnncias de su p n -
m e r viajo por este caminó con los cambios 
y vicisitudes sobrevenidas después en su 
s u e r t e . 
Durante l a m a y o r pa r t e del c a m i n o , 
fué so lo en e l i n t e r i o r , y de vez rr. c u a n -
do, después de haber hecho un sueño, 
asomaba la cabeza por la ventanilla para 
reconocer el paisaje, ante el cual recor-
daba haber pasado, ya en diligencia con 
el honorable director del colegio, mister 
Spicers, ya á pie, volviendo con el po-
bre Smikc. Entonces le era difícil creer 
que no fuera un sueño, lo demás, pues 
aun se imaginaba estar con él, rendido 
de cansancio en el camino de Londres, 
sin saber qué iba á ser de ellos en este 
mundo, abierto ante sus ojos en toda su 
grandeza. 
, Para aumentar la ilusión nevó duran-
te la noche;, y atravesando, Stamford y 
Crantham, y volviendo á ver la posada 
donde había oído contar la historia del va-
liente barón de Grogzwig. le parecía que 
fué uyer cuando habito visto todo esto y 
que la blanca sábana que cubría los teja-
dos no había tenido tiempo de deshacerse 
todavía al calor del. sol. 
Entregado^ de buena, voluntad, á los re-
cuerdos que se agolpaban á su mente, se 
imaginaba sin esfuerzo que estaba aún en 
la banquetoa con Squeers y sus alumnos: 
oía sus-voces en: el aire, las oía en su co-
raron; pero ahora con una mezcla de pla-
cer que atenuabíi su pena, los recuerdos 
de su familia. 
En medio de estas visiones volunta-
rias, se durmió, soñó una realidad, su di-
cha encarnada en .Magdalena, y todos sus 
pesares se desvanecieron. 
A su llegada pasó la noche en Greta-
Bridge, y al levantarse el día siguiente 
muy temprano fué á preguntar dónde vi-
vía John Brovvdie. 
Vivía en el arrabal y era ya un padre 
de familia, y como John era conocido da 
todos en el lugar, Nicolás encontró muy 
luego un muchacho que 1c sirviera de 
gitía hasta su misma puerta. 
Allí le despidió generosamente y en su 
impaciencia no quiso detenerse á echar 
una ojeada al risueño aspecto del jardín 
de la casa, y se 'fué derecho á la cocina, 
donde llamó golpeando ruidosamente con 
su bastón. 
—¡ Mil diablos !—gritó una voz desde 
el interior.—¿Quién está ahí? ¿Se ha pe-
gado fuego al lugar? Cualquiera lo diría 
oyendo el ruido que hacéis. 
Y esto diciendo, el mismo John Brow-
die vino á recibir al que llamaba. 
Al ver á Nicolás abrió tamaños ojos, 
dió un grito y batió las manos con inge-
nua alegría, diciendo al mismo tiempo 
para que lo oyera su consorte: 
. —¡ Dios me bendiga ! i E s el padrino ! 
E l mismo en persona. ¡ Matilde ! ¡ Matil-
de ! j Aquí está Nicolás Nickleby ! Dame 
esa mano, amigo mío. Ven acá, siéntate 
al hogar, que hace frío. Vas á beber 
un trago conmigo... Nada, nada, no quie-
ro que digas una palabra antes de haber 
despachado esto. ¡ Dios me bendiga ! Ni-
colás, amigo mío, no cambio este día por 
una Pascua. 
Y el honrado y sencillo John hizo sen-
tar á Nicolás junto al fuego, que avivó 
en dos segundos, sacó una damajuana, 
escanció un buen vaso de vino y se lo 
puso en la mano, haciéndole una gráfica 
seña para que lo despachara, y permane-
ciendo mientras tanto con la boca abierta 
en una expresión de bienaventurado. 
^ —Así, así—dijo saboreando él mismo el 
líquido que apuraba Nicolás —Pues, se-
ñor—añadió luego, debí sospechar al" ins-
tante que eras tú el que llamabas, pues 
nadie s i n o tú podía llamar aquí con tanto 
nudo. Dune, Nicolás ¿llamabas así á las 
costillas, del maestro de escuela ? 
Y John solió una carcajada. 
• —A propósito, ¿sabes tú qué fundamen-
to' tiene lo que por aquí se dice de él? 
Cómo ! ¿Se dice ya por aquí? 
--Anoche se nmnnin aba alguna cosa en 
el lugar, pero n o le d e b a m o s crédito. 
—Pues no es un vano rumor, amigo 
John—dijo Nicolás;—después de los trá-
mites de justicia, el honorable Squeers ha 
sido condenado á siete años de deporta-
ción como encubridor del robo de un 
testamento. 
— i Justicia divina ! Nicolás. 
—No es eso todo, John; aún tiene que 
responder á una acusación de complicidad 
en un complot. 
—¡ Pardiez ! ¡un complot ! Eso es algo 
parecido á una qonspiración, ¿eh? 
—No, es un manejo, una maquinación 
infame, relativa á su establecimiento de 
enseñanza, de educación moral. Te expli-
caré esto con todos sus detalles. 
—Te . oiré con mucho gusto, pero des-
pués—dijo el buen John.—Ante todo es 
menester almorzar, porouc tú tienes gana 
y yo también. Además es preciso que 
Tilda entre á medias en esas explicacio-
nes. Ella dice siempre que debe Haber 
entre nosotros mutua confianza. ¡ Buena 
pieza es la Tilda con su confianza mutua ! 
L a entrada de Matilde en traje elegante 
de casa excusándose de haberse dejado 
sorprender: tomando su desayuno en la co-
cina, contuvo á John en este «rave asunto 
y decidió el almuerzo de los dos amigos. 
Este se componía de una gran pila de 
tostadas con manteca, huevos frescos, ja-
món y una tortuga al gusto del país, con 
otros platos de fiambre que se renovaban 
sin cesar bajo la dirección de una buena 
cocinera. 
Era un ahnuerzo adecuado á las exi-
gencias de una mañana de frío penelran-
tc, y todos le hicieron el honor que me-
recía. 
Mientras tanto se había encendido "in 
buen fuego en un gabinete y concluido 
el almuerzo, trasladáronse á él los comén-
salcs para oir lo que Nicolás tenía que 
referir. ; i Ú iT'- • 
Refirió en efecto Nicolás todo lo ocu-
rrido desde el principio al fin, y es im-
posible describir las emociones que tan in-
teresante relato produjo en el ánimo del 
ávido auditorio. Ya refunfuñaba John de 
cólera, ya palmoleaba de júbilo; ahora 
prometía ir á Londres exclusivamente 
para ver á los buenos hermanos Cheery-
ble, ahora juraba que Timoteo Linkin-
water recibiría próximamente un jamón 
por la diligencia, y franco de porte, y un 
jamón como nunca habría cortado cuchillo 
de cocinero. 
Cuando Nicolás se puso á hablar de 
Magdalena, John le escuchaba con la bo-
ca abierta, dándole con el codo á Matilde 
á cada instante y diciéndole en voy. baja 
cpie debía ser la Magdalena una gran 
moza. 
Y cuando resumiendo llegó el narra-
dor á darles parte de su felicidad y les 
dijo que había -uerido ir en persona á 
presentarles todas las seguridades de amis-
tad que no habría expresado bien en una 
carta; que su viaje no tenía más objeto 
que éste; que una vez casado esperaba ^ue 
fueran á devolverle la visita á la que les 
invitaba también su Magdalena... enton-
ces John no pudo ya contenerse, y echan-
do á su mujer una mirada severa para 
preguntarle cómo tenía valor de reírse en 
aquel momento, se puso á llorar como un 
muchacho. 
Después de hal>er tocado muchos asun-
tos de grata conversación, dijo seriamente 
John: 
—Volviendo á nuestro niaeslro de es-
cuela, si la noticia cunde hoy por el co-
legio, no respondo del pellejo de la mujer 
ni de la hija. 
—¡A-h! ¿Qué dices, John?~exclain6 
Matilde. 
—¡ Pardiez. 1 por más. que exclames, 
Tilda, lo que es yo no respondo de los 
colegiales. E n cuanto se dijo en el país 
(iue el maestro estaba entre justicia, mu-
chos padres sacaron del establecimiento á; 
sus hijos. Si los quedan llegan á ol-
fatear lo que hay de cierto, puedes esperar 
una insurrección y ruidosa, j Oh! ia san-
gre va á llegar al río, Tilda. 
La verdad es que John estaba algo in-
quieto, y así fué que determinó lomar | 
caballo y trasladarse al colegio, invitando 
á Nicolás á que le acompañara. 
Pero Nicolás no aceptó el ofrcciniicntj 
dando la justa razón de que su presen^ 
no haría más -ne aumentar el sentimWW 
to de la familia. , 
— E s verdad—contestó John;—no sfi 
cómo no he tenido presente esa bu#| 
razón. 
—Mañana tengo que volver á Loiuli'-' 
—dijo luego Nicolás;—pero tengo la nK 
tención de comer hoy con vosotros, s 
Matilde puede disponer de una can'' 
para mí. 
—¡ Pardiez ¡—exclamó John —¡ una cfr 
ma! dos si quieres; lo que es cama no 
faltará. Pero déjame ir allá, que ptom 
daré la vuelta. Después seré contigo, y • 
(le 
fe que hemos de pasar un buen día, 
Con esto se despidió cariñosamenji-' 
Matilde, dió un apretón de manos á ^ ¡ 
colás y partió á caballo en dirección 1 
colegio. 
Mientras Matilde hacía con l a mejor yoj 
Imitad los preparativos para <>l)S'-'í|ll!ir 
dignamente á su huésped, éste fué a y 
una vuelta por las inmediaciones, v0 , 1 . , , 
do á̂  visitar lugares cuya vista despert!'̂  
en é l recuerdos de circunstancias do 
rosas. 
John llegó á Dot licbovs-Hall, ató su < | 
bailo á una püerta y se dirigió á la ^ 
colegio, que se encontró cerrada pPÍ <lt 
tro con llave y cerrojo. ' j J 
Oíase en el interior un trastorno de ^ 
diablos, cuyo secreto t u v o muy luego J0 
conl inna' ' 
